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POE EL CABLE 
H E T I C I O PARTICULAR 
DEL 
C í A R S O D E I V J A R I I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 2. 
UI-dRESO A KSiPAÑA 
En el vapor "P. de S a t r ú s t e g u i , " 
de la Compañía Trasat lánt ica Espa-
ñola, han embarcado en Buenos A i -
res para España, cumplida su misión, 
les comisionados de los Ayuntamien-
tos de Madrid y Barcelona que en 
remore de sus respectivas corpora-
ciones asistieron á las fiestas del cen-
tenario de la Independencia de la Ar -
gentina. 
Se les ha dispensado una despedi-
da muy cariñosa. 
También embarcarán hoy en Buenos 
Aires, con rumbo á España, á bordo 
del vapor "Alfonso X I I , " la Infanta 
Isabel y los miembros de la Embaja-
da extraordinaria que concurrieron á 
los actos de conmemoración de la I n -
depende!] cia Argentina. 
E l movimiento en el puerto de Bue-
nos Aires es, con tal motivo, inusita-
do, preparándose para despedir á la 
Infanta los buques de guerra argenti-
LÍOS y de otras potencias anclados en 
aquel puerto. 
PRESIDENTE 'DEL GOXORESO 
Después de una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
úñór Canalejas, ha quedado conve-
l ida la designación' del señor Conde 
de Eomanones, actual Ministro de 
Listrucción Pública y Bellas Artes, 
para el cargo de Presidente del Con-
greso de Diputados. 
Cerno la eleccicn del señor Conde 
de Rcmanones met ivará upa vacante 
tn el Gobierno, barájanse á estas ho-
ras distintos nombres para el cargo, 
f :n que hasta ahora se tenga por in-
discutible n ingún carxlidato. 
DE MELTUSJÁ 
Una sección de infanter ía se ha 
instalado en una casa próx ima á las 
minas de Beni-Bu-Ifruor con objeto 
de proteger los trabajos de los obre-
ros en dichas minas. 
Cumpliendo órdenes del Gobierno, 
de un momento á otro regresa rán á 
Málaga los Regimientos de In fan te r í a 
Saboya número 6 y Wad-Ras núme-
ro 50. 
Esos regimientos consti tuían la se-
gunda Brigada de la primera División 
del primer Cuerpo de Ejérci to—Divi-
sión Orgánica Modelo. 
—Yo no leo nunca el DIARIO DE LA 
MABINA. 
( E l Secretario de Estado, señor San-
Se ha concedido autorización al se-
ñor José Castro Targarona para im-
portar de los Estados Unidos un re-
vólver para su uso .particular. 
(Ecos de Palacio de " L a Discusión") .-
Una dama americana, viuda de una 
de las víctimas de la salvaje voladu-
ra de Pinar del Río, ha otorgado poder 
á un conocido letrado á f i n de que de-
duzca contra el gobierno cubano de-
manda de indemnización, por la muer-
te causada á su esposo con aquellos ex-
plosivos. 
Es pleito ganado: ese ciudadano ex-
tranjero vivía en lo que se llama una 
' 'u rbe ." en una ciudad destm^da á re-
sidencia ftimüiar, en una zona urba-
na, en lugar seguro dentro de la ci-
vilización. Y allí lo volaron: pues quien 
vuela paga. 
(La yo la del Día de " L a DisctmónS*) 
— E l gobierno español se muestra 
dispuesto á hacer concesiones benefi-
ciosas al tabaco 3' otros artículos cuba-
nos. 
( E l Ministro ds España , Sr. Soler). 
—'Por indicación mía las negocia-
ciones se realizan en Cuba. 
( E l Secretario de Estado, Sr. San-
g u ü y i . 
—Las negociaciones. se realizan en 
Cuba por haberlo pedido así el gobier-
no cubano en tiempos del señor García 
Vélez. 
( E l DIARIO DE LA MARINA). 
—España no ha hecho proposición 
beneficiosa á Cuba en lo que respecta 
al tabaco. 
( E l Secretario de Estado, Sr. San-
gui ly ) . 
• 
—Dice Rivero que 3-0 no me doy pri-
sa en lo del tratado por odio á España. 




K i vero no ha dicho eso, precisamen-
te. Lo: que dijo Rivero fué que el señor 
Sanguily. por sus antecedentes anti-
españoles y por su carácter intransi-
gente, no era el más llamado á concer-
tar un tratado con España. 
(E l DIARIO DE LA MARINA). 
—'Nuestra opinión es que el Tratado 
comercial con España va á tener una, 
gestación muy laboriosa, y aún que pu-
diera fracasar. 
( " L a Discusión" órgano oficioso y 
casi of icial de • la Secretaría de Es-
tado). 
Eso mismo tememos nosotros, sobre 
todo desde que sabemos que el Secre-
tario de Estado señor Sanguily no lee 
nunca el DIARIO DE LA MARINA. 
(E l DIARIO DE LA MARINA). 
E l S r . Diaz de Vil legas 
Hoy celebra sus días una personali-
dad tan respetada y tan querida como 
don Marcelino Díaz de Villegas, figu-
ra de positivos prestigios en la sitúa-
ción gobernante, á la que ha prestado 
y continúa prestando servicios muy 
señalados como Secretario de Hacien-
da, en cuyo puesto es una garant ía de 
rectitud, de honradez y de acierto, co-
mo se comprueba comparando el esta-
do actual del Tesoro con el que encon-
tró el señor D í a ^ d e Villegas al ocupar 
el Departamento á su cargo. 
A 'las numerosas felicitaciones que 
el señor Díaz de Villegas ha recibido 
y recibirá en el día de hoy, una la 
muy sincera del DIARIO DE LA MARINA, 
en cuyas columnas se ha hecho siem-
pre cumplida justicia á la probidad y 
á las dotes organizadoras de quien es 
un colaborador inteligente, activo y 
leal del Presidente de la República. 
B A T U R R I L L O 
Hablemos hoy de una Asociación 
útil, y de una Insti tución piadosa. 
La Asociación: la de Viaja.ntes del 
Comercio, que es una modesta gloria 
de mi provincia, porque en Pinar del 
Río se fundó, tuvo su dirección hasta 
hace poco, y funcionó con 322 asocia-
dos. 
TLene ahora su domicilio en la capi-
tal de la nación, ha elevado su lista 
á 232—entre ellos muchos comercian-
tes que con su adhesión demuestran 
la confianza que tienen en sus agen-
tes—sigue prestándole el beneficio 
de sus luces Ricardo Uribarr i , su pr i -
mer Secretario, lo mismo que los de-
más organizadores, y es ahora di r ig i -
da por el señor Enrique R. Mayari t , 
tan conocido y estimado en toda la 
Isla. 
Como, generalmente, en mi provin-
cia no subsiste en estado próspero 
ninguna institución de carácter local; 
como, á excepción de las colonias es-
pañolas, ni nuestras propias Socieda-
des de Recreo pueden vivir , si las au-
toridades no •toleran el juego de mon-
te y las rifas en ellas, resalta más el 
mérito de este caso, en que pudo ser 
concebida y planteada una idea de 
asociación de esfuerzos para fines lí-
citos, fines de protección mutua, con 
carácter nacional. No siempre había 
de venirnos, para copia y obediencia, 
de la Habana, el partido, la Asocia-
ción, el proyecto, la idea buena: al-
guna vez habían de ser provincianos 
los orígenes de una obra úti l . 
En las naciones más adelantadas y 
de mejor vida económica, los viajan-
tes comerciales están agrupados así 
en una Sociedad de mutuo auxil io; 
tanto porque se hace más efectiva de 
ese modo la cordialidad de relaciones 
entre hombres que ejercen una misma 
.profesión, cuanto porque representan 
así una- fuerza social, el prestigio de 
una comunidad identificada en aspira-
ciones y proceKlimientos. Y Cuba, país 
muy comercial, debía tenerla también. 
Aquel viejo adagio: "¿Quién es t u 
enemigo? E l de tu oficio," no debe 
seguir siendo dogma en la práct ica, 
porque empequefiece el humano espíri-
tu y desmiente la general cultura. 
Enemigos no deben ser sino los que 
sienten odio justificadísimo; aquellos 
á quienes arteramente herimos, v i l -
mente calumniamos ó sin motivo per-
judicamos en sus legítimos intereses. 
En la lucha por la vida, estimuló, r i -
validad, competencia no deben tomar 
nunca aspecto de sorda encarnizada 
guerra. 
El médico no necesita desacreditar 
al colega, sáno acertar más que é l ; un 
ahogado tendrá clientes si gana plei-
tos; un arquitecto , si hace casas sóli-
das; la tienda de esta acera se lleva 
los marchantes si vende más barato, 
y la barber ía de enfrente si el pelu-
quero tiene mano más suave y pronta. 
Y 'así en todos los casos, la bondíi l 
de la mercancía, la labia del vende.lor 
y la modicidad en los precios, hacen 
lo que no har ía j amás una obra de 
descrédito. 
E l comercio cubano se Tnod ?rniza ; se 
había modernizado sin la ley deL cie-
rre ; ya les gremios eran auri,paciones 
de amigos, en defensa de los intereses 
comunes. Y los viajantes, resortes 
poderosos del comercio, intermedia-
rios entre el almacenista y el compra-
dor, agentes y propagandistas, los 
viajantes se han modernizado tam-
bién, se entienden, se respetan, son 
amigos; y abogando cada uno por la 
casa que representa, velan todos por 
ellos mismos, se favorecen en casos 
desgraciados, y son amparo de pobres 
familias que un día ruedan á la mise-
ria por inutilización ó muerte del paz-
dre de cada una. 
Bajo este solo aspecto, el de la pie-
dad, ya sería buena la Asociación; ba-
jo los otros, también lo es. Aplauda-
mos, pues. 
* * 
Ahora, amable carta de la cult ísima 
dama Rosa AVatcrland. y un tra&tjo 
publicado en distintos diarios por Lo-
la Roldan, la venerable altruista ami-
ga mía. llevan mi pensamiento á dos 
CMsas de caridad que en el Cerro fun-
cionan: la "Casa asilo de las Herma-
nitas de los ancianos" y el Asilo ''JJa 
Alisoricordia;" de carácter particular 
és te ; fundación de Susana Benítez, la 
notabilísima cubana, el otro; siquiera 
un centenar de desventurados vecinos 
del sepulcro pueden defendense aún, 
en medio de la incuria, del abandono 
y de la impiedad oficial, que todavía 
no han tenido una mirada compasiva 
para los concorvados y enc'ionques 
náufragos del mar de la vida. 
En i ;La Misericordia." .va Ib dijo 
" L o l a : " doce Ayuntamientos le deben 
tres mil duros por alimentación de 
los viejecitos que allí mandaron. Rn 
esos doce Ayuntamientos se recaudan 
y despilfarran mfllares de millares de 
duros, en banquees, récgpciónes de 
carácter político, burocracia i'jútil y 
tal vez "ch ivos" asquerosos, mierítbáa 
los pobres ex-vecinos no han mu' »do 
de hambre, por.me de lo que pueden 
conseguir los adrninistrádores do ,*£Ja 
Misericordia" les dan. como si por 
ellos hubieran pagado srts pueblos; . 
Y á "La. Misericordia" contribuye 
un comerciante con todo el petróleo 
que se gasta en el alumbrado, otro 
con Tó libras de tagajo cada raes, v 
otros con dinero ó especies. 
¿Són españoles ó americanos'esas 
comerciantes? •Simpatizaron con ja 
revolución, ó la combatieron? - Son l i -
bfiralcs. ó e»íáiv H< • ' r. .1 
ga ó Castro Urdíalos? A raí no rae im-
porta. Hacen el bien, compadecen y, 
aman á los viejecitos' cubanos sin fa-
miiia. y no necesito saber más. Como 
no sé á qué partido pertenece el doc-
tor G-arganta. que presta sus servicios 
médicos gratuita y espontáneamente. 
MARCA REGISTRADA 
o r u m o 
U s t e d lo p r u e b a u n a v e z y no q u i e r e otro; h a g a u n ensayo 
para c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c imientos de v í v e r e s . 
S ^ B f í T E S Y B f ^ D I f l . - M e r c a d e r e s 2 
Tsléfono 967.~Aiartado 1085.--Catle: SETABAS.-Habana 
1%V¡ 1-My. 
E a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
( VÍVERES DE DESPENSA ) 
l^a c a s a de c o n f i a n z a , q u e s ó l o v e n d e m e r c a n c í a p r i m e r a de 
Pi'i inera, c o n peso e x a c t o y p r e c i o s de L o n j a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e f r u t a s y v e g e t a l e s f rescos , e x t r a n -
jeros; c o n s e r v a s de t o d a s c l a s e s , v i n o s y l i c o r e s finos, c h i l e s 
? a l a p e ñ o s , etc . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
ASTILLO Y SOBRINO. GALIAMO TS 
1 c 1671 41-2 
S l l P f f l O R I S L O S 
9 
l-Mv. 
Remedio eficaz para los males j 
de l estómagro. 
E l Rgúa <«e W H I T K R O C K es 
la imyor. %L4i más elicaz. L a más j 
solicitada. 





i M a n á s M o p s i i M É i s 
IMYECCION "VENÜS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. Di L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blsnorragia. noroa 
blancas y de toda slase de flujos por anti* 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal; Farmacia Santa Rjsa. 
1 Bernsza 4. 
1313 1-My. 
E N D R O G U E R Í A S . E O T Í C A S 
ú m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ n a EN us m m m ¡E \ m 
1307 J .^y . 
i Esto se consigne nsanáo los productos de S I V A 
| CREMA, LECHE, AGUfl DE 
¡BELLEZA DE RAMf? Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
l e a s , granos, roanchas, gra-
íjsas y espinillas. 
> * De Tonta eu tocias las Sederías y _ 
S ^ A a ^ a ^ . ^ ^ ^ . Á . Farmacias. Asrcncia: edificio del B A N - ^ 
^ ^ ^ d ^ s ^ . ^ » ^ ÜÍACJONAL, Departamento núm. 1 ,300 C. 
1311 1-My. 
S E C E D E A CENSO. R E D I M I B L E A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
11  lote de terreno con 1.600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 2Cm-l 26t-l 
D f P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús 
María número 33. 
6019 26-lJn. 
T I N T U R A 
L A M E J O R D E TODAS 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO 
O B I S P O 103. 
v e . . - « . ™ Í ^ C P S L a S I M I T A C I O N E S . 
Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 5987 ntl. is-.n 
T A R J E T A S • D E • 
K l s u r t i d o m a s completo y elegante que se h a visto h a s t a el. d í a , a p r e c i o s m a y r e d u o i d o s 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y a e n o r i t a s , t i m b r a d o e,v re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r * « a 
CEISPO 35. Wamóia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
1335 1-My. 
A Cigarri l los " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O g 
P I D A L O S . - í í N O L O S H A Y M E J O R E S 11 
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• Y en la carta Rosa Waterland 
me dice: 
" E n mi reciente visita á la Casa de 
las Hermanitas de los ancianos, que-
dé agradablemente sorprendida de las 
mejoras producidas, merced al más 
eficaz esfuerzo de la caridad pública, 
revhnda por generosas excitaciones de 
la prensa. La situación financiera es 
otra, de cuando mi primera visi ta; 
limpios los amplios salones, vestiditas 
de blanco las camas, surtida la rope-
ría, abundante la cocina; todo en or-
den, todo aseado, todo alegre, y todo 
ello dir igido reglamentado embelleci-
do por la v i r tud de "Sor Teresa" y 
"Sor Do ío re s , " verdaderas madres. 
Providencias cariñosas de aquellos 
viejecitoB." 
"Sor Dolores" "Sor Teresa'' 
¿ Qué me importa á mí que oren en es. 
ta ó aquella forma, que adoren á este 
ó aquel Dios, que hayan nacido en 
Cuba ó en China, si son damas, si son 
piadosas, si consuelan, acompañan, ali-
vian, curan, dolores de cuerpo y tris-
tezas de alma; si consagran todo, sus 
días, sus noches, amores, trabajo, pa-
ciencia, ternuras, á ancianitas sin hi -
jas, á ancianitos sin nietos, á pobres 
cansados de la vida, que el oleaje de 
la miseria lanzó, en la noche sombría 
del vencimiento, sobre los arrecifes de 
la general indiferencia ? 
Él bien es bien, hágalo quien lo ha-
ga; la caridad no deja de ser hermo-
sa, piense como piense en otros asun-
tos el que la practique; amparo, cari-
ño, lástima, ¡cuan bendecibles son! 
M i l discursos de innovadores y mi l 
exabruptos de descreyentes, no hacen 
más bien á Cuba que la adopción de 
un huér fano ó la protección á un lisia, 
do, cargas de la sociedad y acusado-
res involuntarios de la insensibilidad 
v la ingrat i tud colectivas. Un asilo 
de estos, con Sor " T a l " 6 " C u a l / ' ó 
con "Nurses" sn disciplina eclesiás-
tica, valen más que palacios, mitines 
y leyes inoportunas, á los ojos de la 
humanidad y ante el amor del Prin-
cipio Supremo de los mundos. 
JOAQUÍN- N . ARAMBURU. 
la coloma é impolítico con la metró-
.poli; n i comipreaidemos esa admira-
ción á quien no <ha demostrado poseer 
jas dotes y privilegios que la verda-
dera admirac ión reclama. 
Pero son tantos las blufs sobre repu-
taciones, que no nos llama la atención 
este nuevo caso de "prestigiasa ori-
flama." 
Gaceta Internacional 
Con el discurso pronunciad o ayer en 
Londres, ha demostrado Mr. Roose-
velt que el roce en las cortes europeas 
cen tanta alta jerarquía , ha provoca-
do en él un desequilibrio mental, ó 
tpor lo menos un empacího de reyes, 
(príncipes y emperadores que le ha 
iragtornado el juicio. 
N i aun así tienen explicación las 
deoiaraciones que hizo, n i las opinio-
nes que exteriorizó con idéntica fir-
meza que si estuvieona haciendo cara-
paña para prepararse un puesto en la 
Cámara de los Lores. 
La prensa inglesa se muestra ofen-
dida, y con razón. 
Un extranjero á quien se llena de 
agasajos, un extranjero a l que se co-
loca entre la categoría de los Jefes de 
Estado, no se eoncibe que censú re l a 
polí t ica colonial del Gobierno que así 
lo recibe, sobre todo después de haber 
causado no poca alarma cuando á su 
paso por Egipto abrió la boca para al-
borotar á las nateionalistas egipcios 
con una porción de cosas que la cor-
tesía nos obliga á calificar tan solo de 
indiscreciones. 
Haíbliar en la forma que lo hizo, irbs 
T^arece altamente impolít ico; pero ha-
blar de energías gubernamentales y 
de errores cometidos por debilidades 
incomprensibles á raáz de haber sido 
condenado á imuertc el asesino de 
Boutros Pachá,, es algo de mayor gra-
vedad que no acreditan en Mr . Roo-
-sevelt esas dotes diplomáticas que sus 
admiradores le conceden y que tan 
necesarias son para andar por los es-
cabrosos dominios de las «cortes eu-
repeas. 
Albora, según cable de sta mañana . 
M r . Roosovc.lt dirige sus tiros á los ir-
landeses, á quienes parece querer dar-
le un consejo sobre los deberes de to-
do buen ciudadano. 
Oomo los irlandeses se descuiden, 
pronto lo t end rán en Duiblín pronun-
ciando discursos de esos que producen 
sueño. 
¿Será .por los triunfos oratorios a'l-
canzados por lo que los Rough-Riders 
nue sirvieron á sus órdenes regalan á 
Tvír. Roosevelt un caballo soberbia-
.rnentc enjaezado, ó será para que en-
tre en Ne-w York en tan regia caíbal-
gadura á semejanza de nuevo Alejan-
dro ? 
N i •comprendemos la ex t raña actí-
•índ de quien se muestra descortés con 
LA CARESTIA 
DE LA CARNE 
COMO Y I E N E 
Macagua 30 de Mayo d¿ 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA ¡M-ARINA. 
Habana. 
Muy señor mío v de mi más distin-
guida consideración: 
En la edición de la tarde, fecha 28 
del que cursa, del periódico que tan 
dignamente dirige usted, aparece una 
carta del señor Secretario del Gremio 
de Carniceros, en que impetrando la 
influencia de usted pide justicia y ra-
zón, más que para que usted lo apoye, 
para tener un pretexto de anunciar y 
llevar á cabo la subida de la carne. 
Dejando á un lado la cuestión del 
costo de la res, y las libras de primera, 
segunda y tercera, y cuarta, y hasta el 
precio á que dicho señor dice las ven-
de, que no deja de ser discutible ¿po-
dr ía el señor Secretario del Gremio de 
Carniceros de la Habana decirnos á 
qué precio compró y vendió en los me-
ses de Septiembre, hasta el de Febrero, 
en que ha ido paulatinamente subien-
do el precio del ganado al que hoy al-
canza ? 
Supongo que los carniceros, y sus 
más allegados, los encomenderos, lle-
varán libros todo el año y les será fá-
cil encontrar las fechas en que todos 
los años, y casi en una misma época, 
tienen la costumbre de desollar al que 
tiene la desgracia de llegar á Luyauó 
con ganado, antes que al ganado, 
cuando este llega al Matadero. 
Vengan esas cuentas, de compra y 
venta de los meses que menciono: pero 
para el caso, téngase presente que en 
esos meses de desuello, nos pagaban el 
ganado á S1/̂  y 3% centavos libra. La 
subida del ganado hoy es natural; he-
mos tenido siete meses de seca, se ha 
muerto la cuarta parte del mismo por 
consecuencia de dicha seca, y el que 
tiene la suerte de tener ganado gor-
do trata de ver si puede volver á cu-
br i r sino toda, algo de aquella parte 
desollada. 
Quedo de usted atentamente s. s., 
Remigio Secada, 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de 'Col ominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Clases Pasivas Espaüolas 
E l domingo 5 del actual celebrará 
junta esta sociedad, á las tres de la 
tarde, en la casa de su Presidente, 
nuestro distinguido amigo don Pablo 
Lando, Concordia 50. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
VALIOSO OBSEQUIO 
E l Ejtmo. Sr. Marqués de Pinar del 
Río, don Marco Carvajal, ha hecho al 
Casino Español un espléndido dona-
tivo, en memoria y recordación de su 
inolvidable señor padre don Leopoldo 
Carvajal y Zaldua. 
T rá t a se de un mueble lujosísimo— 
mesa—velador, de gran tamaño, que 
comprende más de cincuenta mi l in-
crustaciones hechas con maderas de 
distintos colores, que constituye una 
obra ar t ís t ica de mérito excepcional y 
muy crecido valor. 
Tiene un diámetro de un metro cin-
cuenta centímetros, y ostenta en su 
centro las armas del marquesado y 
distintos escudos, cincundando toda 
esta labor la "Rosa de los vientos." 
La construcción de dicha mesa-ve-
lador, en la que intervimeron renom-
brados artífices, ha durado algunos 
años, y bien puede calificarse como 
una joya de verdadero mérito. 
La Directiva del " C a s i n o . a g r a -
decida al señor Marco Carvajal por 
su valioso obsequio, le ha testimonia-
do su grati tud en términos muy ex-
presivos, enviando á cumplimentar el 
acuerdo una comisión de la Junta de 
Gobierno, presidida por su Presidente, 
señor Santeiro. 
Don Luciano Martínez 
Ayer tomó posesión de la Superin-
tendencia Provincial de Escuelas, du-
rante la ausencia del señor Carbonell, 
nuestro distinguido amigo don Lucia-
no Mart ínez. 
Persona de reconocidos méritos y 
de indiscutible competencia en la en-
señanza, donde ha desempeñado di-
versos cargos desde el de maestro al, 
de Secretario de la Junta de Superin-
tendentes, el señor Martínez constitu-
ye, por sus antecedentes una garant ía , 
y su nombramiento para el desempe-
ño de la Superintendencia, no ha podi. 
do ser más acertada. 
Felicitamos al señor Martínez, cuya 
caballerosidad y espír i tu de justicia 
son proverbiales y al magisterio de 
la provincia por tener á su frente tan 
distinguido jefe. 
DELICÍATDEL 
CIERRE A LAS SEIS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mío : 
E n la edición de la tarde del lunes 
y en la de la mañana del miércoles se 
quejan dos queridos colegas de que en 
los cafés y puestos que están frente 
de ellos despachan artículos que no 
pueden despachar, según la reglamen-
tación de la ley del cierre; y uno le 
dice al otro que se consuele. 
Hace muy mal en dar ese consejo: 
lo que procede es que denuncie á los 
infractores de la ley, y cuando éstos 
hayan pagado dos ó tres multas, ten-
d r á n buen cuidado de no despachar 
nada; y si no, que dé parte á la co-
misión die barrio del Centro de Deta-
llistas, que creo ya es ta rá funcionan-
do, según acuerdo en junta del domin-
go úl t imo. 
Por últ imo, me atrevo á aconsejar á 
mis colegas que no tengan compasión 
de nadie, que el que va contra sus 
intereses no es su amigo. 
No somos los bodegueros solos los 
perjudicados; los de otros gremios lo 
son tanto como nosotros, porque hace 
pocos días, pasando yo por delante de 
una botica y droguería para ver si 
era cuento el cierre, ent ré y pedí un 
jabón de olor y en un minuto se me 
despachó, sin decirme nada, y ya eran 
las diez de la noche. 
Otro bodeguero. 
lor con prólogo de Sidnoy Wébb. 
En esta bibliografía se registran has-
ta cerca de ochocientos libros, memo, 
rias folletos y art ículos relativos al 
problema del paso. Y no es completa, 
porque sólo comprende las principales 
publicaciones del Reino Unido y algu-
nas de Francia, Alemania, I tal ia y 
los Estados Unidos. 
Y no se l imita á la labor informati-
va la tarca actual de ios Institutos ci. 
tados. Siguiendo las indicaciones de 
M . Yarlez, que reafirmaban propósi-
tos anteriores de la ponencia, hace 
unos dias que salió para el extranjero 
•una representación de la misma con el 
objeto de estudiar sobre el terreno, 
viéndolas funcionar, las instituciones 
típicas ideadas para prevenir ó resol-
ver la cuestión del( paro involuntario. 
La representación á que me refiero, 
se ha constituido con elementos dis-
tintos, á f in de interesar á todos l o s f ^ O r ó n i c a . " que éste deseaba primero 
CRONICA SOCIAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cómo »e estudia el problema del paro 
involuntario.—'Nuevos trabajos. — 
Seguro popular de vida. 
Cont inúa , con la misma intensidad, 
la labor preparatoria emprendida por 
los Institutos de Reformas Sociales y 
Nacional de Previsión, para ofrecer al 
Oobierno las oportunas soluciones, en 
algunos interesantes capítulos de se-
guro social. Primero se inició el 
tudio del gravísimo problema del "pa-
ro forzoso." Y a ftiafolamos aquí de los 
trabajos realizados, fijándonos espe-
cialmente, en la venida á Madrid dj 
M . Varlez, el ilustre' fundalor del 
"fondo de paro" de Gante. Ahora 
mismo nos encontramos cumpliendo 
ó ejecutando varias de las recomenda. 
clones hechas por el sociólogo de ac-
ción belga, y aceptadas por - la po-
nencia del Instituto Nacional. 
Por de pronto en el Instituto de Re-
formas Sociales, se elabora la Memo-
ria informativa, que h a b r á de dar 
buena cuenta primero de las condicio. 
nes generales determinautes del pro. 
Mema del paro involuntario; segundo 
de sus causas y efectos; tercero, de los 
medios y métodos de estudio, infor-
mación y es tadís t ica ; cuarto, de los 
remedios propuestos y aplicados para 
aliviar ó estirpar las consecuencias 
generales del paro, fijándose de una 
manera más particudar, en ol funcio-
namiento de las ofícinas de colocación 
y de las instituciones de seguro; quin-
to, de los textos legales que al paro se 
refieren, y sexto de la bibliografía re. 
lativa ai asunto, -que es ya muy abun-
dante, como puede verse en una pubii. 
cación hecha en 1909 por "The Lon-
dres íScihool of Economios and Polit i-
cal Sciencie," obra de P. Isabel Tav-
factores comprometidos de una mane 
ra natural en el estudio de las refor-
mas sociales, como de acentuar el ca-
rác ter esencialmente "neu t r a l , " de 
armonía de clases de la acción prepa. 
ratona de las medidas de Gobierno. 
Nada á mi juicio, importa tanto com-) 
hacer ver á las gentes, que aun en es-
tos problemas candentes de las rela-
ciones entre el capital y el trabajo, 
problema que en t rañan con los rudos 
dolores sociales, las enconadas lu-
chas de clases, aun en estos proble-
mas. <hay terreno neutral, al cual pue. 
den acudir todos y en el cual pueden 
entenderse todos, terreno de estudio 
y de soluciones, aconsejadas por la 
consideración serena, imparcial, "cien, 
tífica'. ' á veces, desinteresada y no-
ble necesariamente, de las condiciones 
y circunstancias en que los aludidos 
prolblermas—léase "dolores" —se pro. 
ducen, y de las causas que los susci-
tan y agravan. 
La ponencia de los seguros sociales 
ha constituido la comisión representa-
tiva de estudio en el extranjero, con 
un vocal "obrero"—de filiación gc-í-
nuinamente obrera, de orientación 
"socialista"—un vocal "pat rono"— 
de orientación " c a t ó l i c a " y un fun-
cionario " t é c n i c o " del Instituto de 
Reformas Sociales, profesor de la 
Universidad de Madrid, gran conoce-
dor del movimiento sóci'al en Francia 
y en •Ajlemauia. Y por Europa están 
hace quince días los señores Gómez 
Latorre—el obrero—González Rojas— 
representante patrono—y Palacios 
Mor in i— auxiliar del Instituto, y 
profesor universitario. La comisión 
h'abrá de detenerse en Pa r í s para re-
coger indicaciones generales; en Bru-
selas, en Gante, para estudiar con M. 
Varlez mismo el funcionamiento del 
"fondo intercomercial del paro invo-
luntar io ," siguiendo luego á Colo-
nia, 'Berlín, Frankfort y Stuttgard, 
para ver de cerca cómo activa el ser-
vicio de la colocación de los obreros— 
servicio éste que honra de veras á 
Alemania— regresando por Suiza, 
donde también reializará la comisión 
las oportunas investigaciones. 
iCuál será, al f i n , el resultado prac-
tico de todas estas labores preparato-
rias de los Institutos españoles, no se-
r ía fácil predecirlo; el asunto del pa-
ro es de una dif icul tad desesperante; 
es bien notorio: á los naturales obs-
táculos con que las soluciones pro-
puestas y los alivios aplicados han 
tropezado, tropiezan y tropezarán, en 
otros países, en ¡Bélgica, en Inglate-
rra, en Alemania . . . habrá que aña-
di r aquí otros propios (é inevitables) 
de nuestra tierra, poco habituada aún 
á l a asimilación eficaz de estos reme-
dios sociales complicados siempre, que 
piden una gran preparac ión en la m i . 
sa á quien se pretende favorecer y 
una cierta cultura, con una viva reac. 
cion del espíritu ático, en los elemen-
tos directores. 
Pero, la incertidumbre del resulta-
do, el temor al fracaso, la conciencia 
do las mayores dificultades, no justi-
ficarían una abstención en este terre-
no de dos dolores sociales. Sólo los 
que nada hacen evitan de raiz los fra. 
casos; para avanzar, para "hacer" 
íhay que contar con el (fracaso posible 
como con un factor inevitable. Y no 
hay que acobardarse, y menos por 
adelantado; el fracaso, sin la desespe. 
ración, tomado fría y calculadaraento' 
es la gran escuela del t r iunfo: ante él. 
no cabe otra actitud noble que la de 
mirar hacia arriba. tomando como 
buena la enseñanza que se recibe y 
poniéndose en marcha, sin miedo, y 
sin preteipitaciones epilépticas. 
iB^ Gobierno español primero, al 
planteaj- el problema <|pl "paro invo-
lun ta r io , " á f in de buscarle alivios, 
y los Institutos, al aceptar el encargo 
de estudiarlo y formular los oportu-
nos remedios, cumplen con su deber, 
con este deber nuevo, el "deber so-
c i a l , " que constituye la raíz de la po-
lítica "nueva ," inspiradora de la le-
gislación protectora de las clases tra-
bajadoras. 
•El Insti tuto Nacional de Previsión, 
ba emprendido además, otra intere-
sante lasbor preparatoria para res-
ponder á otro importante encargo del 
Gobierno. Oreo 'haber dicho en otra 
que se estudiase la organización del 
cuerpo ^nacional de "actuarios"—los 
técnicos del seguro—á f i n de procu-
rar el indispensa'ble personal adecua-
do á las instituciones del seguro en 
general, y especialmente á las del 
seguro popular, y segundo que se for. 
niuLase la reglamentación del seguro 
popular de vida, tomando como base 
los trabajos hechos ya por el Instituto 
de (Reformas Sociales, con ocasión de 
la preparación de unas bases para un 
proyecto de ley de casas baratas—ca-
sas para obreros. 
Pues bien, A Instituto (Nacional ha 
comenzado sin perder momento, las 
tareas necesarias. Y ¿eómo? Con el 
mismo espíri tu con que ha orientado 
imniicalmente las labores preparato-
rias en el asunto del paro involunta-
rio. Así como en este último caso 
requirió el auxilio de un especialista 
de reputación universal. llamando a 
Mi Varlez, para el problema aefuarial, 
y para el de las aplicaciones del segu-
ro popular requir ió la ayuda de otro 
especiialista, y á Madr id vino el actua-
r io belga M . Lefrancq, Secretario de 
la Afíociación de Actuarios belgas y 
del Comité permanente internacional 
de Actuarios de -Seguros, estando en-
tre nosotros más de un mes dicho se-
ñor. 
Na'da lie de decir aíquí de los traba-
jos realizados por M . Lefrancq en las 
oficinas del Instituto (Nacional diJ 
Previs ión; el resultado de ellos habrá 
de apreciarse en su día, cuando se 
publiquen los proyectos respectivos, 
sobre actuariado y sobre las diversas 
ramas del seguro popular. En la 
euartiHa que me queda por llenar, só-
lo he de referirme, y por mera indica-
ción ya, á la notabilisíma coniferencia 
pronunciada, por el actuario belga en 
el Ateneo de Madrid, acerca de las 
aplicaciones del seguro de vida en re-
lación con el problema de las casas 
para obreros. OPué un hermoso acto 
de 'buena propaganda social. E l señor 
Moret acudió á la Cátedra del Ate-
neo, y desde ella presentó -al ilustre 
conferenciante; nadie más indicado: 
el señor Moret hace muchos años que 
estudia la cuestión de la habitación 
barata é 'higiénica: miás de una vez 
suscitó el tema en el Insti tuto de Re-
formas 'Sociales. La conferencia di 
M . Lefrancq fué in teresant ís ima: de 
una manera magistral, con cifras, con 
experiencias animadoras, hizo ver a l 
numeroso público que lo eseuchaiba, 
de qué modo eficacísimo y económico, 
puede organizarse el seguro de vida, 
como garan t í a para adquirir á plazos 
una ciasa modesta, por quien para to-
do disponga de modestos recursos pe-
cuniarios. 
ADOLFO POSADA. 
Madr id , Mayo 7 de imo. 
puede olvidar las emociones viv' • 
de tan dulces instantes! 
'Cuidadosamente preparados 
tan piadoso acto por el Rvdo 
José 'Canteli, Dominico. pecib¿ y 
primera comunión los niños ^ ^ 
Josefa Pérez, Mar ía Josefa /• Í5 
Francisco Beato, José Rafael r ^ 0 ' 
llanos, Mario Beato y Enrique SSl 
Salado; comulgando también snl ^ 
pañeros Panlita Coll, Silvia Ueh ^ 
Carmen Castellanos, Clementina o • 
lio y José Manuel Herrera entre 
mas, á presencia de las 'Profeso^ J 
Colegio, de todos sus alumnos y 
ALEMAN 
ACEITE PARA AIÜMBRADO DE FAMILIA 
UN ELEFANTE 
E L C I E R R E A L A S S E I S 
E L ENCANTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que con 
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con im poco de antelación á la 
hora actual para hacer sus comprae, teniendo en cuenta que á las S E I S en 
punto cesan forzosamente las operaciones con el público. Asimismo ad- i que es nuestro exclusivo 
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiempo lo más posible y para i ,se .P*"**""'* con 
. • R * * -- ÍOUO ei rigor de la Lev 
que aun con dos horas menos salgan mejor servidos nuestros favorecedo-1 
res, hemos dado instrucciones al personal para que ofreacan los precios • 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos puedan 
salir debidamente atendidos. 
.Fara evitar falsificaciones, las latas llev? 
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
Elabo-
^arán estampadas en las tapitas las pa-
 
a los falsificadores. 
S O L I S , H E R M A N O Y C a . 
GALIANO Y SAN RAFAEL. - TELEFONO 1577 
c 1510 2m-2't—6ti-24 
TINTURA FRANGES! VEGETAL 
L a mejor y más seacilla de aplicar. 
D e T e n t a : en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s j s e d e r í a ? 
Depósito: Peluquería L»A. OB2ÍTRA.L. Acular 9 Obraaia. 
c issa 26-:: Ü?. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
• que ofrecemos al públi-
co 7 que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
apua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de n 
ü ITADÂ I0, ^ Z 0 " ^ " * las ^Pa5"»8. cualidad muy recomendable, principalmen. 
E L US0 D E LAS FAMILIAS. 
TTr A»afrt»CÍ» 6 los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN-
j 'j*.6 Iíual.< s» no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidcp. 
También tenemos un completo surtided de BENZINA y GASOLINA, de cía 
ae 8uPerior para alumbrado, fuerza motriz y derr.3! usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co—Oficina SAN PEDRO N\ 6.—Habana, 
.-u 12ti'c 1-M. 
'Ayer tuvimos el gusto de asistir al 
solemue acto de la primera comunión 
d'e los alumnos del "Colegio A l e m á n . " 
á que fuimos galantemente invitados 
por su competente Directora señorita 
Fanny. Graff. ¡Qué gratos momentos 
pasamos al ser evocados en nosotros, 
por-la iimponeute ceremonia que pre-
senciábamos, los dulcísimos recuerdos 
de los días de nuestra, infancia, en qtiy 
al igual que aquellos tiernos niños, re-
cibimos por primera vez en nuestro 
pedio, al Divino Sacramentado; pre-
cioso recuerdo al alma fiel, que no 
goímo de ¡a Sellezaiiín PÜSH cum, 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MÁGICO DEL 
DR. T. FELIX GOÜRAÜD 
Uace .'.««fcpai rae«r 1* tostauu ndM «ol, barros, pecas, m aechas, falpullirto y de-maa «foccioi.es qci*de»(iruran I» pial. No OSJR raí-troi <lo habor.ie 
cmplsadn Ha resiaiióo 60afins dftprueoa y o- u inofeja-sita qu« la aabo-
reaiBox para rer oi o s t* bedta OOU-' «i d«bi<ir. Beeb¿c«n>9 las fanltiieioowL El Dr. U A. Bayre d̂ o ¿unasefinra¿legaste,etlentoouya:•'Puesto 'jur> r.st»ilí« han do usur afeiteR, lo r«C(>mi«ndo la uoi HAL'U cerno la máa boiiiflciosa para la plsi.'' Da TiniH rn tnila* la<<boticas T perfumerías. 
FERO. T. HOPKMS, propieterio. 37 Great Jsnes St, Kew Yirk 
Ajrentfs y nliaatrrcdores en Cnba: Or. Manuel 
Johi.soa, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
V.t-y 41, Uabaaeu 
numerosos familiares y amigos d {" 
niños, que casi llenaban la amnli * 
ve del templo de Santa Catal iu/ ^ 
Dos lindos angelitos. Olga Belt 
y Tomasita iNúñez, sostuvieron 
inocentes manecita-s, durante la SllS 
monia, el paño de la comunión Cere' 
(Fray Canteli pronunció una hom, 
sa platica que conmovió inténsame t*" 
á los oyentes, en la que con elocue h 
palabra hizo resaltar la sublime 
deza del santo sacramento de h ^ \ 
carietía. 
'El bellísimo coro "•Gloria " 
cantado á tres voces por los c^le^ 
les. y acompañado en una serafín' 
por la señora Juana Vallés, profeso/ 
de piano del Colegio. 
Esta fiesta dejará huella indeletól 
en los jóvenes corazones que llenos i\ 
fervor y unción se acercaron al altar 
á recibir el pan eucarístico, el euerS 
de Dios. 
Nosotros enviamos nuestra entn 
siasta felicitación por la brillantez del 
acto de ayer, á la señorita Graff. m 
rectora del Colegio Alemán, á c u v ó 
generoso esfuerzo se debe el éxito 
alcanzado: y recomendamoj? eate aere. 
ditad'o plantel de ensoñanza a las ma-
dres cubanas, que pueden enviar allí 
sus hijos á recibir una educación m¿ 
•ral perfecta y una sólida instrucción. 
B ! B L M R A F I á 
Leyes Vigentes en Cnba. — Código 
Civil. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo y ex-Presidente de la Comisión de 
Códigos de la Cámara de Represen-
tantes, Dr. Angel C. Betancourt, aca-
Iba de pu'blicar un libro digno de todo 
género de elogros, tanto por el traba-
jo que en sí representa, como por fier 
el único en su clase, de los aparecidos 
fn Cuiba. 
Se trata de un 'latorioso y acabado 
estudio acerca ^el Código Civil espa-
ñol, ihecho extensivo á Cuiba p-or Real 
Decreto de 31 de Julio de 1889, con 
las modiñe ación es introducidas por 
disposiciones posteriores y con las en-
miendas que la nueva situación polí-
tica del país hian hecho prácticamente 
necesarias y las'indirectamente pro-
ducidas por leyes de otro orden, coa 
notas aclaratorias y eomcordanctós 
con los otros cuerpos legales vigentes. 
Comienza el libro con una bien com-
[pendiiada historia del proceso de for-
mación del Código, á la que siguen 
las disposiciones que lo declararon en 
vigor en Cuba, la Real Orden de 6 de 
Agosto de 1889, la Exposición y R#nl 
Deereto de 31 de Julio del mismo año. 
la Ley de Bases de 11 de Mayo de 
1888, la Exposición y Real Decreto 
de 6 de Octubre de Í888, los Reales 
Decretos de 11 de Febrero de 1889 y 
24 de Julio de 1889, y la Ley del 26 
de Mayo del propio año. 
En el mismo libro se incluyen ^ 
.moniendas introducidas en la nueva 
edición del Código Civi l , el texto ín-
tegro del Código y multi tud de notas 
y -comentarios aclaratorios. 
Representa la obra del notable ju-
rista don Angel C. Betancourt, un 
tudio deten id o y muy acertado de tan 
d:fícil materia y los plausibles dcsc* 
de dotar á Cuiba de oferas técnicas, w 
igual que se ;hace en los primeros paí-
ses del mundo. Por eso el libro del 
Dr. Betancourt merece figurar en lu-
gar preferente en la biblioteca de to-
do abogado -como texto de consulta 
como auxiliar indispensable para 
ibuena interpretación de las leyes. ^ 
Felicitamos muy de veras al culto , 
estudioso (Magistrado por el éxito 
esta su últ ima puiblicación, 
eil 'bien ganarla fama de notable jv rv 
consulto. 
1345 1-Mv. 
POR 15 CENTENES AL MES 
é alquilan lo?? bajos de la fresca y venti-
lada rasa calle de Monserrate esquina á. 
Peñapobre, frenle al parque de las Pal-
mas, vista & la entrada del puerto. 11a-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rrv 44. 6021 8m-l St-1 
D r . H. Chosuaí. 
'tratamiento especial de Slfllli y enfer-
medades venéreas. —Curación rApída.—Con-
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7?. B.—Saniá.—No puedo darle in 
formes sobre esta materia porque m¿ 
i'altau conocimientos prácticos. 
F . M.—^Diríjase al doctor González 
Curquejo, mi estimado amigo, en la 
Sociedad í^conómica, Dragones 62, 
que le dará todos los informes que de-
sea sobre el testamento de don Pablo 
José Zapata. 
T/idia.—La joven que tiene novio no 
ausente y va á un baile sin decirle na-
da, tiene muy poca formalidad. Lo de-
más que pregunta no me lo han con-
testado todavía. 
El Infierno de la Ambición 
Casi al comienzo ocl vital camino 
me encontré en una selva luminosa 
que á deslumhrarme con sus luces vino. 
Formaban una orquesta deliciosa 
de las aves el músico gorjeo, 
de las fuentes el agua rumorosa; 
rra todo un halago del Geseo. 
de la fronda oscilante parecía 
arrullarme el ritmado balanceo: 
con torrentes de oro y de alegría 
el espléndido sol iluminaba 
la selva de la santa poesía. 
En ella sin sentirlo me internaba, 
6. un impulso imperioso, irresistible, 
mi voluntad obedeciendo esclava. 
Como salir del bosque era imposible, 
tuve que abandonarme sin contienda 
del destino al decreto ineludible; 
dejé á mi inclinación libre la rienda, 
lanzándome anhelante á la ventura 
por solitaria y florecida senda. 
De pronto apareció tras la espesura, 
cual lúgubre fantasma pavoroso, 
de un enorme castillo la figura; 
cruzando el puente sobre el ancho foso, 
vi de la entrada en el dintel externo 
esculpido este lema sentencioso: 
E l nue anhele obtener renombre eterno, 
dispóngase á la lucha sin tardanza 
y atraviese las puertas de este infierno. 
.La gloria, sin dolores no se alcanza; 
para no fracasar en el combate, 
nadie penetre aquí sin esperanza. 
Hirióme la ambición con su acicate, 
y á su estímulo entré en la fortaleza, 
decidido á arrostrar cualquier embate. 
Avanzando impaciente, con presteza, 
me encontré en el infierno en que se halla 
quien en la vida á combatir empieza. 
Sin revestirme impenetrable malla, 
comencé en aquel lóbrego recinto 
ardorosa y enérgica batalla, 
y orientado tan sólo por mi instinto 
peleo desde entonces con locura 
por salir del confuso laberinto, 
sin que me guie en la mansión obscura 
la ciencia de un maestro soberano, 
sin que una virgen amorosa y pura 
á la gloria me lleve de la mano. 
E . Ferraz Revenga. 
H a y d i i ^ c o r i s t a 
Es de noche; noche de primavera 
suave, embriagadora. La torre de San 
Esteban se destaca sobre al estrellado 
firmamento como un dedo índice in-
móvil. Perfume de lilas flota en el 
ambiente de la ciudad imperial del 
Danubio: parece una noche italiana. 
Delante del teatro de la puerta 
Kárn tner cuatro voces frescas, bien 
timbradas, entonan de repente una 
linda serenata. E l cuarteto suena tan 
harmonioso, tan hechicero, que las 
ventanas se abren y aparecen las ca-
bezas de los curiosos vecinos de am-
bos sexos. ¿A quién estará dedicada 
esta serenata? La curiosidad vienesa 
se muestra tan despierta á media no-
che como al mediodía. Pero ya lanzan 
al aire sus airases triscomios los cua-
tro cantores, y de sus labios suena la 
exclamación: " E v v i v a la bella dire-
ttriee." 
A ella, pues, á la encantadora sig-
nora Beruardon, la prima donna de 
la Opera Imperial, iba dirigida la se-
renata. Otro entusiasta <¿evviva" cor-
tó los aires, y ya querían retirarse los 
cuatro jóvenes, cuando de improviso 
so abrió una portezuela al lado del 
gran portal cerrado del teatro, para 
ciar paso al corpulento director do es-
te.—Bravo, bravísimo, señores—ex-
clama— ;mi esposa me encarga que 
les dé á ustedes las gracias por su f i -
na atención. Pero díganme, ¿de quié-n 
es el lindo cuarteto que acaban de eje-
cutar?— 
' n joven de apenas quince años se 
adelanta y, haciendo una reverencia 
a^o tosca, contesta:—'Señor director, 
el cuarteto es obra mía. 
—Vaya, vaya, no me vengáis con 
cromitas. Casi sois un niño todavía y 
queréis hacer creer que habéis 
compuesto una música tan hermosa. 
"—Sí, sí. Es Haydn-Seppl quien ha 
compuesto el cuarteto—gritan los 
otros. 
—Sí señor—balbucea Haydn, visi-
blemente embarazado—;es en agrade-
cimiento por los muchos buenos ratos 
que la "s ignora" nos ha hecho pasar. 
ITa de saber usted que pertenecemos 
al coro de muchachos candores y tene-
mos entrada libre en el teatro. 
— | A h ! ¡sois del coro de San Este-
ban; por eso tenéis tan buena escue-
la ! Pero vos, Haydn, habéis de venir 
conmigo para que m i esposa os vea. 
¡Tenéis un talento prodigioso! 
—Pero, señor director, es muy tar-
de ya—exclama excusándose Haydn 
con creciente embarazo. 
—¡Qué importa! ¡Venid conmigo! 
Tal vez podremos arreglarnos para 
hacer imprimir el cuarteto. 
Y, hablando así, el robusto director 
Hurz, llamado Bernardon, arrastra á 
Haydn consigo. 
—Mira, carissima mía : aquí te pre-
sento al autor del cuarteto; lo ha com-
puesto en honor tuyo. 
Con un gesto de amable interés, la 
bella prima donna alargó la mano á 
Haydn. 
—¡Grazzie! — exclamó—; jes muy 
linda esta música; tome usted asiento. 
—¡Figúra t e que es uno de los can-
tores del coro!—siguió diciendo el d i -
rector. 
—| Oh povero!—exclamó la cantan-
te—; ¡qué mal debe encontrarse con 
el maestro Porpora! 
—Sí, señora, muy mal; el maestro 
es muy iracundo, además, me conside-
ra como un criado suyo y me obliga á 
limpiarle el calzado y á peinar y em-
polvarle las pelucas. Pero somos vein-
te hermanos en casa; así es que yo y 
mi hermano Miguel estamos, á pesar 
de todo, miiy contentos de ser admiti-
dos en el coro. 
—Santa Madre de Dios, ¡veinte h i -
jos!—exclamó en tono de asombro la 
artista. 
—Hurz—añadió xlirigiéndose á su 
esposa—; tengo una idea; dale á este 
joven el texto para la ópera E l diablo 
cojudo, que lo ponga en música; es el 
único que será capaz de hacerlo. 
Dichoso, al pensar que podía ganar 
unas cuantas monedas de oro, abando-
•nó Haydn la casa del director y de su 
amable esposa. Así fué como aquella 
linda serenata abrió el camino del ar-
te al gran compositor alemán. 
Q. 
Durante una de las úl t imas tempo. 
radas en que residió en I tal ia Wagner, 
habi tó una casa de campo del Pausi-
lippe. Allí se festejó—'dice " L e Me-
nestret"— el aniversario de su naci-
miento. 
iLa señora Cosima Wagner había 
hecho traer tantos rosales c$mo años 
contaba el maestro. (Rubinstein, que 
era uno "de los invitados, sentóse ante 
el piano y tocó maravillosamente el 
final del primer acto del **Tristán.,, 
"Salud, salud á Marke ." A l terminar 
el últ imo acorde, un coro contestaba 
los ecos del piano; era que Wagner. 
su esposa y sus hijos cantaban á su 
vez, dejándose llevar por el entu-
siasmo. 
Después de Rubinstein. sentóse al 
piano el maestro, y ejecutó con brío, 
una mareíha fácil, ricamente melódica, 
sacada de una de sus óperas de la j u -
ventud, " E l Casamiento," que j á n u s 
fué representada. Es la misma cuyo 
manuscrito se halló recientemente en 
casa de un anticuario de Munich. 
iComo los oyemtes le pidiesen que to. 
cara alguno otro pasaje de aquella 
ópera, "No—respondió Wagner—pre. 
ñe ro relataros la historia de otra de 
mis obras dramát icas , la primera que 
en verdad he escrito." 
•Entonces refirió que á la • edad de 
diez años, después de estudiar á Sha-
kespeare, había esbozado una gran tra. 
ged'ia á la que puso por t í tu lo . 
La acción era grandiosa; en prueba de 
ello, en el transcurso de la misma mo-
rían cuarenta y dos personajes, "do 
modo (éstas son palabras de] maestro') 
que, para que los tales reaparecieran, 
me v i obligado á presentarles en for-
ma de espír i tus ; por lo demás, en el 
últ imo acto,; como no fuera yo mismo, 
no quedaba ya nadie para presentarse 
en la escena. Lo cierto es que en la tal 
obra empleé dos años, los dos solos 
años perdidos de toda mi vida. ' * 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
de ía H i s t o r i a 
EPISODIO DE LA GUERRA 
TÜRCO-RÜSA 
E l escuadrón fantasma. 
Como se acercaba la noche «con 
rapidez y la batalla estaba aún inde-
cisa, dejando a l ejército ruso en una 
posición verdaderamente crít ica, el 
íceneral Príneipe Ruknine, que man-
daba el ala izquierda, al ver que 
iba á ser envuelto por el enemigo, dio 
orden de cargar á los pocos cosacos 
que le quedaban. 
Se trataba nada menos que de desa-
lojar á 2,000 turcos que estaban for t i -
ficados en el pueblecito de Parkow, 
con art i l ler ía . Era absolutamente pre-
ciso que los rusos pudieran rechazar-
los de allí si no quer ían quedar en-
vueltos. 
< Era necesario este acto de temeri-
dad para que cambiara el aspecto 
de la batalla y pudiera continuarse 
la marcha hacia Plewna. 
Pero la empresa era muy difícil 
porque los soldados que ocupaban á 
Parkow formaban todos parte de la 
guardia particular del Sultán y eran 
unos mocetones de seis pies de esta-
tura, que por nada se asustaban, á 
los que nada infundía miedo y que 
tenían por principio no dejar un ene-
migo en tierra sin antes haber traza-
do á puñaladas en su espalda el rojo 
signo de Mahoma. 
E l Príncipe Ruknine no lo ignora-
ba. 
Por esto cuando se decidió á en-
viar á sus quinientos cosacos, todo lo 
que quedaba del famoso regimiento 
de Ural, comprendió que les enviaba 
á la muerte y que ninguno de ellos 
volvería. 
Hizo llamar al capi tán, un joven 
•hermoso, rubio, con ojos azules, que 
se llamaiba Sergio Fr i th iof y que no 
tenía más de veinticinco años. 
Fr íamente le dijo : 
—iCaballero, t endrá usted el honor 
de cargar, lanzará usted sus caballos 
con toda velocidad sobre el puebleci-
to de Parkow, que la infantería ene-
miga ocupa en este momento. Si lle-
í?a á apoderarse de la posición, esta-
r á abierta la brecha y el ejército se 
s a l v a r á ; pero t e n d r á que batirse en 
la proporción de uno contra cuatro, 
y esto indica la muerte segura para la 
mayor parte de ustedes. Si se apode-
ra de Parkow y queda libre el paso, 
haga sonar la campana de la iglesia 
y á mí me servi rá de aviso. Si no sue-
na la campana, es señal de que el 
ejército ruso debe sucumbir y que 
r.in-gu-uo de nosotros sobrevivirá. 
E l capi tán bajó lentamente su sa-
ble en señal de aquiescencia. 
.Sergio FrithioP, á pesar de su mira-
da suave como la de una mujer, era 
un rudo soldado. 
Después pronunció á media voz es-
tas palabras: 
—¡La campana sona rá ! 
• n 
Las balas llovían soibre los cosacos, 
cuyos caballos se encabritaban furio-
sos y cutbiortos de espuma. 
Sergio Fr i tb iof levantó la espada. 
Resonó un estrépito salvaje y la 
masa sombría de los jinetes se preci-
pi tó al galope para salvar la .pendien-
te que sube basta Parkow. 
Admirables estaban aquellos jine-
tes, encorvados sobre la silla y lanza 
en ristre. Según orden del capi tán , 
Ihabían cesado los -gritos, y sólo se oía 
el sordo y formidable rumor del galo-
pe de los caballos. 
Cuando los soldados de la guar-
dia tunca vieron acercarse aquel hu-
racán liumano, los más temerarios de 
ellos, aquellos que ignoraban lo que 
era temblar, sintieron un estremeci-
miento. 
E l choque fué formidnilble. Cada sa-
blazo cortaba una cabeza, cada tiro 
derribaba un hombre, y corrían arro-
yos de sangre á lo largo de las casas. 
Pero los cosacos estaban diezma-
dos. 
Sin embargo, conociendo el ge-
neral turco que sus tropas estaban 
quebrantadas, las hizo efectuar un 
| movimiento de retroceso para de-
j salojar el pueblecito. Después, con-
! fiando en la superioridad del número, 
les hizo tomar posiciones á un kiló-
metro de allí, cerca de una granja 
abandonada, desde donde podría dis-
parar la art i l lería. 
Parkow estaba tomado, .pero no se 
había abierto la brecha. 
Sergio Fr i th iof rugió de coraje. 
¡Hubiera querido morir y la muerte 
lo respetaba! 
—'¡Usted puede salvar el ejérci-
to!—le había dicho el general, P r ín -
cipe de Ruknine. 
Costara lo que costara, era preciso 
I continuar aquella, carga insensata que 
l había hecho retroceder al enemigo; 
I ¿ pero cómo, si el escuadrón estaba re-
ducido á muy pocos jinetes? 
E l capi tán reunió sus cosacos en 
la plaza mayor de Parkow y los 
contó. Apenas llegaban á setenta. Más 
de 400 cadáveres estaban tendidos en 
las calles del pueblo, junto á los de los 
turcos. 
Los caballos, sin jinetes, erra-
ban agrupados dócilmente. Pocos de 
ellos fhjabían muerto, pues las ba-
las, bien dirigidas, sólo tocaban á 
los jinetes en mitad del pecho. E n 
tierra no baibía más que cadáveres, 
pues los soldados del Su l t án no se ha-
bían olvidado de la señal sangrienta 
de Mahoma. 
La tarde tocaba á su fin: rosada 
claridad iluminaba suavemente aquel 
horrible espectáculo, claridad que iba 
á morir en el campo de batalla, que 
pronto iba á ser de derrota. 
Sergio permanecía silencioso y muy 
sombrío. 
Sent ía en su interior una rabia 
sorda, una gran desesperación de 
estar allí, impotente, contra el ene-
migo al que, sin embargo, había ven-
cido. 
De repente acudió una idea á su 
imaginación, un pensamiento fantás-
tico. Se pasó la mano por la frente, 
como si quisiera aclarar la confusión 
que reinaba en sus ideas; y con sus 
ojos azules echando llamas murmuró 
muy bajo: 
—¡ Vamos a continuar la carga! 
Y volviendo hacia sus 'hombres aña-
dió : 
—Recogeréis todos los hombres 
que han caído muertos por el pueblo 
y sujetaréis todos los caballos que 
van errantes, después colocaréis los 
cuerpos sobre las sillas y los a ta ré i s 
•sólidamente con las correas de las lan-
zas. 
Un estremecimiento recorrió las fi-
las. 
¿Qué pre tendía el cap i tán? ¡es taba 
loco! ¡poner en silla loe cadáveres ! 
¡prcifanar el reposo de los soldados 
muertos ante el enemigo! 
Hubo un momento de vacilación. 
—¡Hacedlo!—dijo fr íamente el ca-
p i tán . 
Los cosacos obedecieron. 
Fácil fué reunir los caballos, que se 
«agrupaban por costumbre, y levan-
tando con mano vigorosa los cadáve-
res ensangrentados les afirmaron en 
los estribos. 
Esta escena era horrible, y aque-
llos bombres, que momentos antes ha-
bían mostrado tanto valor, ahora 
temblalban a l efectuar tan repugnan-
te tarea. 
—¡ A caballo vosotros t ambién!— 
exclamó Sergio Frithiof, cuando vi ó 
formado su antiguo 'escuadrón, un. es-
cuadrón de soldados que carecían de 
vida. 
Los setenta cosacos, con las manos 
ensangrentadas, ocuparon su sitio en 
la cabeza de las filas. 
—¡Vamos á cargar por segunda 
vez!—dijo el capi tán. 
—¿Y lo creéis posible con semejan-
tes jinetes?—'dijo uno do los cosacos. 
—Vayamos á la cabeza—contestó 
el oficial—y sus caballos seguirán á 
los nuestros. 
I I I 
E l escuadrón se puso en marc;ha y 
recomenzó la carga en la pendiente 
que descendía desde Parkow hasta la 
granja en que estaba el enemigo. 
Los turcos, que bab ían visto caer 
á sus disparos la mayor ía de los soldó-
dos rusos, se sintieron intranquilo» 
entonces y quedaron ex t rañamente 
sorprendidos cuando oyeron de nuevo 
el ruido de la caballería que se acer-
caba. 
A l gri to de alarma dado por los 
centinelas, se desplegaron en batalla 
é hicieron fuego en toda la línea. 
Cuarenta cosacos cayeron en tie-
r r a ; eran los vivos, los de primera fi-
la. ' 
¡iMientras tanto, los otros invul-
nerables continuaban la carga! 
E l capi tán Sergio blandía su sa-
ble ¡por encima de las cabezas, y los 
caballos, arrastrados por su ardor bé-
lico, galopaban con espantosa cele-
ridad. 
Los soldados turcos no podían con-
cebir, en manera alguna, lo que su-
cedía. ¿.De dónde salía aquel escua-
j d rón? ¿Quiénes eran aquellos demo-
I r.ios, que recibían las balas sin mo-
í verse, encorvados sobre las sillas, 
I muy bajos, sin pronunciar n i una pa-
I labra, sin dar un grito ? 
Durante la noche naciente, aque-
! l ia carga semejaba una carrera de 
las leyendas heroicas; no se podía 
distinguir el número de sus caballos, 
y podía creerse que era toda la caba-
llería rusa, todo un ejército fantasma 
el que llegaba. 
Flanquearon las primeras filas, la 
infanter ía de las otras no ta rdó en re-
troceder, y de repente, sin compren-
derlo, sin darse cuenta de ello, los tur-
cos abandonaron sus armas y huye-
ron. 
Entonces vieron una espantosa de-
rrota. 
La posición había sido desalojada 
y el paso estaba libre. 
Sergio Frithiof, que había sido res-
petado por las balas, se volvió y vió 
que allí estaba su escuadrón, casi 
completo, en su orden balbitual, tan 
dóciles eran los caballos. Cuando dió 
el grito de alto, aquellos rudos ani-
males se detuvieron de t rás de él y 
permanecieron inmóviles y con la ca-
beza baja, cubiertos de espuma y san-
gre. 
La mayoría de los jinetes permane-
cía aún sobre la silla, pues las correas 
de las lanzas eran sólidas. 
Pocos minutos después, en el silen-
cio de la noche, sonó la campana de la 
iglesia con fúnebre t a ñ i d o . . . 
I V 
La victoria era .posible, casi segura, 
pues se 'había abierto' brecha con la 
carga de los cosacos, y los turcos 
abadonaban sus .posiciones. 
E l general, Príncipe de Ruiknine, se 
descubrió -al oár el sonido de la cam-
pana, pues comprendió que los cosa-
cos se Ihabían batido denodadamente 
y qne se habían sacrificado por salvar 
á lo restante del ejército. 
Y aquel bombre que durante su v i -
da ¡había presenciado tantos actos de 
valor y tantos combates, der ramó lá-
grimas. 
Acompañado de su Estado Mayor 
se dirigió á galope bacia Parkow • .pe-
ro ten ía el corazón oprimido, temien-
do encontrar derribados á todos sus 
hermosos cosacos, de modo que la ale-
gr ía de la victoria quedaba obscure-
cida por el dolor. 
Desembocó á la plaza mayor del 
pueblo. 
¡Cuál fué su sorpresa al percibir, 
de repente, formadas en batalla, las 
negras filas del escuadrón! 
Ser ían unos trescientos, aproxima-
damente, con el cap i tán Sergio F r i -
thiof á su cabeza. 
Era completamenite de noche; pero 
brillaba la luna, con esa claridad de la 
luna de Oriente, que da á los Objetos 
plateados reñejos. 
E l capitán Sergio se adelantó al en-
cuentro del general. 
—• Parkow está libre!—.dijo salu-
dando con el sable. 
—¿Así pues, ha podido usted car-
gar?—preguntó el Pr íncipe . 
—Dos veces consecuetivas; y ha sido 
posible desalojar al enemigo de una 
granja en la oue se ha-bía atrinchera-
do. 
—Ha tenido usted muchos hombres 
muertos, capi tán? 
—¡Todos mis hombres! 
—Pero entonces—preguntó el Pr ín-
cipe Ruknine—¿qué soldados son 
aquellos que veo allí sobre sus caba-
llos? 
— ] Nuestros "bravos cosacos, héroes 
hasta después de muertos! 
E l Pr íncipe Ruknine se aproximó á 
la luz de la pál ida luna, vió las cabe-
zas de los muertos inclinadas sobre el 
pecho, que se balanceaban con los mo-
vimientos de sus cabalgaduras. 
Enrique de Forge. 
A Y O 
Las sociedades de seguros "I*a 
U n i ó n " y " E l Fénix E s p a ñ o l " 
Se ha reunido la junta general de 
accionistas de la sociedad " L a Unión'* 
y " B l Fén ix E s p a ñ o l . " dándose 
cuenta y aprobándose la Memoria co-
rrespondiente al ejercicio de 1909. 
Se aprobó asimismo la distr ibución 
de un dividendo de 14,50 pesetas por 
acción, que con las 11 pesetas distri-
buidas en Enero último, hacen 25.50 
pesetas por acción libre de impuestos. 
• Las reservas de la Sociedad en 31 
de Diciembre último se elevaban á 
19.575,719.26 pesetas. 
La junta ratificó el nombramiento 
de administradores, hecho por el Con-
sejo en favor de los señores D. Alfre-
do Poreira y D. Eduardo Dato, y fue-
ron elegidos para, formar parte de 
aquél los señores Mier, "Weil y Alvarez 
Estrada (D. Luis.) 
E l panteón del vicealmirante Cervera 
Cádiz 12. 
Se ha recibido el mausoleo que ha 
de guardar los restos del vicealmiran-
té Cervera en el panteón de Marinos 
Ilustres. 
E l mausoleo ostenta un medallón, 
en cuyo fondo, rodeado de palmas y 
de hojas de laurel y roble, se desta-
ca el busto del marino, de un pareci-
do exacto y de una ejecución irrepro-
chable. 
La Policía.—A igual organización dis-
t into resultado. 
De " L a Epoca:" " " " ~ • 
"Pudo impedirse que el Gabinete 
desdichadísimo del señor Moret mo-
dificara la organización dada á la po-
licía para la anterior situación conser-
vadora. Personal y organización si-
guen siendo los mismos, y es, así y to-
do, innegable que no es la misma la 
eficacia moral de la autoridad, ese 
prestigio suyo que tiene virtualidad! 
bastante para hacer innecesaria ca 
muchos casos su actuación material. 
"Pues eso no depende más que de í 
distinto sentido que del suyo de go-
bierno logran los Ministros sugerir á 
los ciudadanos. La influencia y el 
interés político han hallado resquicios 
por donde volver á meterse en la dis-
tr ibución y en el destino de ese perso-
na l ; la fuerza pública se ha aplicado 
á empresas exclusivamente de bande-
ría pol í t ica; el Poder ha tenido clau-
dicaciones, como la muy triste del des-
canso dominical en relación con las 
tabernas; la bara te r ía radicalesca ha 
podido en algunos prevalecer . . ." 
La Presidencia del Congreso de los 
Diputados. 
Aunque sin responder de su exacti-
tud, acoge un periódico republicano el 
rumor de que el señor Canalejas ha 
ofrecido la Presidencia del Congreso 
al señor Azcárate . 
Creemos que el rumor se refiere á 
algo que ocurrió hace 5ra tiempo. 
Canalejas, directamente ó por me-
dio de otra persona, manifestó á Az-
cára te que tendr ía viva complacencia 
en que presidiese el futuro Congreso, 
y fuese así un Presidente neutral por 
completo en las luchas de los part i -
dos; pero el señor Azcárate, agrade-
ciendo la indicación, hubo de declinar 
el ofrecimiento, considerando que las 
costumbres políticas españolas, de un 
lado, y sus compromisos como hombre 
público, del otro, le impedían aceptar., 
Después no parece que ha vuelto á' 
insistir el señor Canalejas. 
" E l L i b e r a l " confirma las noticias 
relativas á las gestiones realizadas por 
Canalcrjas cerca de Azcárate, y aña-
de que, antes y después de ese ofreci-
miento, el Jefe del Gobierno realizó 
trabajos de exploración cerca de Mo-
ret, siendo negativos los resultados. 
Respecto do esto últ imo hay varias 
versiones. 
Según una. Moret se negó en abso-
luto, en términos que hacían imposi-
ble toda insistencia; pero, según la 
otra, aunque Moret comenzó por una 
negativa, habló luego de condiciones, 
si bien éstas eran, de ta l naturaleza, 
que no se creía pudiera aceptarlas el 
señor Canalejas. 
En vista de esto, aunque algunos 
consideraron des*de luego descartada 
la candidatura del señor Moret, otros 
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Est ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
T O M O I I 
(Continúa.) 
^ ü l e o , en la parte más prominente 
to ^ í*80110111̂ - La oseó con la mano, 
^ o á cruzar los (brazos y al poco ra-
M '•' ' im •'• • • i tan ! . . . las dos en el 
J j";1 la Plaza Nueva. 
todn Sl la h0ra Cn ^ estaba 61 
^¡ónd i díaS C0D Pcnitas delantc' ha-
^lla • ^ retrato, discutiendo con 
i ,/iCerca' ^e trajes v perendengues 
l ^ t o m e n t a r i a . . . ¡esos ojitos hacia 
^ fánd iilla<íia a los m í o s ! . . . y ella 
dol0 p âs ^oras muertas, besán-
s i l a c ^ n . l a s pupilas y bañándolo con 
fablP r ^ o r a mirada en honda é ine-
: y , R e l a c i ó n . . . 
^;ues1Cnte m^er más termos;)! . . . 
110 le estaba pareciendo ahora 
con la distancia, infinitamente más 
digna de amor, de adorac ión . . .¿Se-
ría verdad aquello de que 
Ausencia es aire. 
Que apaga el fuego chico 
Y aviva el grande? 
Otra cosa rar ís ima que le había ocu-
rrido a él con la mujer aquella, y que 
no acer tába á explicarse: el no haber, 
sele a t revido. . . ¡vamos, n i á lo más 
mínimo! Cuatro bromas inocentísimas, 
y para eso, al principio, cuando toda-
vía apenas, apenas estaba interesado 
de verdad: pero después, el mismo 
respeto que hubiese tratado á su uro-
pia madre . . . ¡P la tonismo! no decía 
que no: pero lo cierto era que aque-
io ha¡bía sido lo que le hab ía pasada 
con aquella mujer. 
Oon seguridad que con ella no se 
abur r i r í a cn su casa, ni tendr ía que 
irse al casino á hacer por dormir, i pe. 
ro quién la hacía entrar por uvas, con 
la manera de pensar que gastaba la 
n i ñ a ! 
—Qué pena. Paco—le había dicho 
ella en el último de los coloquios ha-
bido^ entre Ifts dos á hurtadillas del 
médico:—¡qué penita tan grande, te-
ner que dejar de querer! 
—/.Dejarde querer, chiquilla? ¿Aho-
ra estamos ahí? 
—Dejar de querer, noj porque ye-
ne dejar ía de quererte, aunque me 
(ier» mbofeteada por t í ; sino que tú te 
cansaras pronto de mi amor, ó te fue-
ras, ¡en fin! que tú no correspondie-
ras á mi idolatr ía , porque esto, es ya 
una idolatría, y el Señor rae va á cas-
tigar, porque esto es demasiado amor, 
para puesto en una criatura. 
—¿De modo que tú crees que yo 
pudiera fastidiarme de tí, é irme y ol-
vidarte? 
—Hombre: en lo posible está. 
— Y si eso llegara á ser. puesto que 
está dentro de lo posible ¿que har ías 
tú? 
—Volverme loca ó morirme; pero, 
así, de repente.. . ¡ Sé muy bueno. Pa-
co, para que yo te quiera siempre lo 
mismo. 
—Entonces, si yo no fuera bueno, 
pongamos por caso; si yo resultara. . . 
una mala persona, ¿ibas tú á romper 
conmigo y arrojarme do tu corazón? 
—Arrojarte de mi corazón, j a m á s ; 
porque para eso sería menester qué 
me lo arranearan; pero seguir en re ía , 
clones contigo, ni un instante más. 
—¿ Pero por qué. muchacha ? 
—Porque entonces me habrías enga-
ñado una vez, y para engaños, con uno 
había de sobra: y así. queriéndote co-
mo te quiero, te dejaría para siempre 
y me metería en un convento, ó me 
moriría, ó . . . i ^ué sé yo! Sé muy bue-
ru), Paco, y quiéreme mucho: ¿no te 
da lástima de mí? 
Y Paco Góngora, recordando todo 
este idi l io, sintió por primera vez des-
de que era hombre que los ojos se le 
humedecían. Se incorporó en el asien-
to ; llamó á un mozo que iba pasando 
y pidió café. 
Le fué servido; lo sa turó de azú-
car; tomó dos ó tres cucharadas; em-
pezó á sudar, y. abanicándose y re-
pant ingándose nuevamente, prosiguió 
su discurso. 
— ; Y lo que tenía que suceder! Que 
ha pedido informes; y que los ha pe-
r i n é demonios!... ¿Pero esto es por 
' qué casualidad tan condenada! á quién 
• cabal y precisamente tenía que dárse-
' los peores. ¡ ¡ A Justa!! . . . 
Pero [.y (pié va á decir Justa des-
pués de todo? ¡Pongámonos en su lu-
gar ! . . . Porque la verdad es que aque-
llo chorrea sangre.. . 
En fin: que una mala hora cualquie-
ra la tiene, y que aquella fué la mía 
¿qué demonios?... ¿Pero esto es por 
ventura mancha tan indeleble, que 
inutilice á un hombre para siempre ja-
más? ¡Una chiquillada después de to-
do! Un^ atolondramiento de los pocos 
años, ni el primero en el mundo, n i 
tan poco el ú l t i m o . . . ¡ Eso s í : que tra-
jo rastra! ¡vaya si trajo ras t ra! . . . 
la juuertti del más bueno y, más caba-
llero de los hombres, y . . . ¡Pero es 
particular lo que me está á míacaecien-
do albora! ¿Pues no estoy avergon-
zado y corrido de lo que siempre tu-
ve á gala y conté en miles de ocasio-
nes hasta con regodeo? ¡Fenómenos 
más raros los que le pasan á uno!— 
Se incorporó de.nuevo. Se bebió sor. 
•bo á sorbo la taza de caifé. Encendió 
un habano, t o m ó á cruzar las piernas 
y á entornar los párpados y . . . ¡ n a d a ! 
otra vez Pcnitas en el m a g í n . . . y con 
Penitas. Justa de Benavente dándole 
informes de Paco G ó n g o r a . . . y con 
Justa, Runa . . . y con Justa y Ru-
fina, don Alvaro muer to . . . 
—-¿Estaré yo loco?—exclamó levan-
tándose de la butaca:—porque esto 
lleva todas las trazas de una monoma-
nía, y yo he venido á Sevilla, á . . . ca. 
te usted ahí una cosa que vo no Se • á 
que he v.mido yo á Sevilla en esta oca-
sión . . Yo le dije á ella que me ve-
nia hasta que pudiera demostrarle que 
yo era verdad. . . ¡ V e r d a d ! . . . ¡ver-
dad ! . . . 
Y cruzando á la espalda las manos, 
se salió de la sala de lectura y se fué 
hacia el vestíbulo. 
Los niños ' ' goma" estaban hablan-
do de "tenoriadas.,, Uno de ellos, de 
zapatos de lona, traje de hilo blanco, 
t ir i l la de ¡&í; corbata de mallas de co-
lor de guinda, de cabeza lustrosa co-
mo la gutapercha y el cutis acciden-
tado'* por cordilleras de barrillos, coi*, 
taba una excursión por el río, hecha 
por él hacía dos ó tres noches con 
otros varios "spormen" y otras tantas 
señoras, con letra bastardilla. 
£>e habían divertido la mar. Habrán 
salido del muelle al despuntar la luna. 
Habían cenado en San Juan de Aznal-
farache opíparamente, y el que más y 
el que menos se había "empapalina-
do" de lo lindo. Habían luego descni-
barcado en Gelves. aporreado las puer. 
ta-bernero y venklose al rayar el alba, 
tas. roto una botella en la cabeza al 
dejando á las Didos en la t i r ia ori l la 
del embarcadero para que, si quer ían 
volverse á Sevilla, se viniesen andan-
do, ó á nado como Leandro, cuando 
cruzaba el Helesponto en busca de He-
r o . . . En resumidas cuentas: que ha-
bían pasado la ,noche del, siglo, por-
quo para eso eran goma, para eso te-
nían dinero que derrochar y para oso 
habían mujeres en el mundo: para t i -
rar la pierna por alto y divert i rse— 
¡Ja , ja, j a ! ¿no es verdad, Paco?— 
A Paco le había estado reventando 
el tenorio: habíase estado viéndo en 
caricatura, pero grotesca al par que r i -
dicula, y se permitió contestar: 
—¡Mira que la cosa, tiene mérito1, 
novedad ! ¡sobre todo novedad! . . . 
{Continuará.) , J 
D 3 A B I 0 DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Junio '¿ 
ostimaron que. habiéndose hablado de 
oondieiones, cabía discutirlas y susti-
tuidas, y era posible pensar en un 
acuerdo. 
A l propio tiempo se ha hablado de 
la candidatura d«l Conde d« Romano-
nes, García Prieto y Cobián. 
Respecto de esta última, hay que de-
cir que Cobián debe i r al banco azul 
para presentar y defender los presu-
puestos y reformas financieras; pues 
no es cosa de que á estas alturas, y 
siendo forzoso este año legalizar la 
situación económica, se nombre un 
^Ministro de Hacienda, que tendr ía que 
comenzar por estudiar todo lo que el 
actual ha hecho, y que acaso no esta-
ría conforme con ello. 
La candidatura de García Prieto, 
no obstante las condiciones que todos, 
reconocen en ésté, parece descartada, 
á no ser que Montero Ríos se resigne 
á no ocupar la Presidencia de la alta 
Cámara. 
Queda el Conde de Romanones; pe-
ro la candidatura de éste ofrece cier-
tas dificultades, por lo cual no se cree 
que Canalejas haya adoptado aún re-
solución alguna definitiva. 
De Salamanca.—Funerales por un 
Obispo.—Itf. estatua del Padre Cá-
mara. 
Salamanca 17 
A las once de esta mañana, con enor-
i¡!;<ima y distinguida concurrencia, 
entre la que figuraban todas las auto-
ridades y representación de las Sacie-
dades y borporaciones de la localidad, 
se han'celebrado en la catedral solem-
nes exequias por el eterno descanso 
del inolvidable obispo de esta dióce-
sis, gran fi lántropo, notable orador, 
sabio y virtuoso agustino, reverendo 
padre fray Tomás de la Cámara y 
Castro, 
' Ofició de pontifical el Ilustrísimo 
señor don Francisco J a r r í n , obispo de 
Piasencia, y notable salmantino, y 
asintieron los prelados de Salamanca. 
Ciudad Rodrigo y Pamplona, que 
dosarrollan/do el tema "Su memoria 
es dulce como la miel y agradable co-
mo la mús i ca , " hizo una brillante 
apología del santo y sabio obispo pa-
dre Cámara . 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados y Comisiones dirigiéron-
se á las tribunas próximas al lugar 
donde se ha enuplazado el monumento, 
obra, la estatua, de Marinas, y el pe-
destal, de Repullés. ha, plaza de Ana-
ya y atrio de la catedral estaban ocu-
pados por m'ás de seis mi l personas. 
La condesa del Val , caritativa é 
ilustre dama, que siempre tuvo, sin 
regateos, cuantiosas sumas á disposi-
ción del padre Cámara para las mu-
chas notables obras que aquí ha de-
jado, fué la encargada de descubrir la 
estatua. La muchedumbre, al caer el 
velo que la cubría, rompió en un 
aplauso atronador. 
Ostentaba en el acto la representa-
ción de Su Magestad el •Gobernador 
Civ i l de la provincia, don Antonio 
Ombrauo. Un escuadrón del regi-
miento de Albucra con estandarte y 
bañidtt de cornetas le rinde honores. 
El reverendo padre Valdés, actual 
obispo de Salamanca, y el Gobernador 
Civ i l pronunciaron dos hermosísimos 
discuraos, lleno el primero de notas 
hondamente sentidas y exipresadas 
con profunda emoción, y el d'el se-
gundo, tan elocuenite y bello como los 
demás que aquí lo han dado justa fa-
ma de orador distinguido. 
¡La mucíhedumbre desfiló después 
por ante el monumento que la grati-
tmJ y el amor de eslte pueblo ha erigi-
do para perpetuar la memoria de uno 
de los más sahios y el mós bienhechoi' 
de sus prelados, 
'Esta nocíhe se celebrará en el para-
ninfo de la Universidad una velada 
necrológica, en que tomarán parte no-
tables literatos de la Orden agustina. 
del clero y seglares de la capital. 
Proyectos del Ministro de Marina 
Tratando el Ministro de ¡Marina 
acerca de los proyectos que se propo-
ne desarrollar en el .Ministerio, ha ma-
nifestado que los buques do guerra 
- síán inservibles; razón por la cual 
precisa terminar, en un plazo de cin-
co ó seis años, la construcción de los 
buques de la nueva escuadra. 
Anunció que los jefes y oficiales de 
la Armada estarán en adelante me-
jo r remunerados, pcwque además de 
consignarse en el presupuesto un au-
mento del 50 por 100 en las gratifica-
ciones de embarco, es justo suprimir 
el descuento en los sueldos. 
Preocupa también al señor Arias 
d^ Miranda la paralización de las es-
calas, y estudia la manera d'e movili-
xarias. oreando estaciones navales en 
América. 
Ku la patito referente á arsenales 
muéstrase satisfecho ©1 Ministro del 
estado de los de B l Ferrol y Cartage-
na, pero no así en lo que se refiere á 
los talleres de la Carraca, donde es in-
m-n^rrf^ l a m i n a del edificio, si no se' 
acude á remediar pronto el daño , lo 
eaal hay que hacer con tanta más 
razón, cuanto que allí ha de construir-
se la arti l lería de la nueva escuadra. 
CB inte ira \ i 
L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
E L CASINO ESPAÑOL 
DE L A I L \ B A N A 
La Junta Directiva del patriótico 
Instituto, acordó unánimemente, en 
sesión de ayer, contribuir con la suma 
de "doscientos pesos oro e spaño l " 
para auxilio de los familiares de las 
víctimas que han sucumbido en la ca-
tástrofe del 18 en Pinar del Río, cuya 
suma se remite al señor Gobernador 
de la provincia, para que tenga á bien 
distribuirla en la proporción que juz-
gue oportuno y entre los más necesi-
tados. 
E l Casino Español responde con es-
te acuerdo á sus tradiciones filantró-
picas, de protección á la desgracia, de 
identificación con el país cubano, lo 
mismo en sus aflicciones, que en sus 
regocijos. 
lao González, José M. Pérez. Pedro 
Alsina, Bonifacio Martínez y Pedro 
Pérez. 
Vacuna 
Por esta Secretar ía se han remitido 
á distintos lugares de la República 
300 dosis de vacuna contra el carbun-
clo sintomático y 224 contra el car-
bunclo bacteridiano. 
S e n s i b l e a c c i d e n t e 
A un conocido ' ;sportman" se le 
desbocó el caballo ayer. 
Se decía que fué por correr dema-
siado. 
Pero en un café le dieron licor de 
berro y se curó de catarros, bronquios 
y pulmones. 
Sólo se vende en tiendas y cafés. 
m M S O F I C I M S 
P A U A G I © 
La ley de las Bobinas 
iLos representantes señores Messo-
nier. Fuentes, Valdés Carrero y Gon-
zález Clavel, halblaron hoy con el Je-
fe del Estado sobre la interpretación 
q/ue debe darse á la Ley, en el sentido 
de que las bobinas que por medio de 
lias facturas iConsulares se justifiquo 
que fueron embarcadas antes de ha-
berse piuesto en vigor didha Ley, de-
ben gozar al ser despachadas por la 
Aduana de los beneficios que disfruta-
ban antes. 
La Ley del cierre 
D i oh os señores hablaron también al 
señor Presidente de lia República de 
los acuerdos adoptados por algunos 
ayuntamientos atentatorios á dicha 
Ley, 
E l general Gómez les prometió dar 
las órdenes oportunas para que dichos 
acuerdos sean vetados. 
Los aludidps representantes nos 
manifestaron, que la Cámara tiene el 
propósito de modificar dicha Ley, en 
sentido de facultar la apertura de los 
establecimientos que por conveniencia 
pública deban permanecer abiertos. 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada la Ley, conce-
diendo una pensión do $000 para cos-
tear la educación dol niño José Maceo 
y González. 
Nombramiento 
Para c u b r i r l a vacante de Adminis-
trador de Rentas é Impuestos de la 
Zona Fiscal de Pinar del Río, acaeci-
da por fallecimiento de don Francis-
co G'ocnaga. ha sido nombrado don 
Federico Argos, 
De exámenes 
El general Pino Guerra visitó hoy 
al Sr. Presidente de la República pa-
ra hablarle de los futuros exámenes 
de ascenso de oficiales para las com-
pañías de ametralladoras. 
La fecha de los exámenes no se ha 
aún. 
S B C R C T A R I A D B 
I!NSTRUGGIOIN P U B b l G A 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
Superintendente de escuelas de la 
Habana, recientemente nombrado, en 
sustitución mientras dure la ausencia 
del propietario, el señor Luciano Mar-
tínez, 
D B O B R A S f U D U I G A S 
Designación. 
E l señor Luis de Zárraga, ingeniero 
auxiliar de primera clase afecto al Ne-
gociado de faros y auxilios á la nave-
gación, ha sido designado para que 
inspeccione durante su ejecución, las 
obras de defensa del faro de Bata-
banó. 
Subastas 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Camagüey para publicar el anuncio 
de la subasta para la construcción de 
las obras de la carretera de Sta. Cruz 
á Sabanilla; y se le ha ordenado que 
proceda á redactar los pliegos de con-
diciones para subastar obras de con-
tinuación de la carretera central. 
E l puente "Macuri jes" 
Ha sido aprobada el ata de recep-
ción provisional de las obras de cons-
trucción de los estribos y aproches del 
puente ^Macuri jes ," en el camino de 
Mantua á Bajta. 
Reconocimiento 
A l de Primera Instancia 6 Instruc-
ción de Cárdenas, que interesó se prac-
ticase un reconocimiento en la maqui-
naria del central " G u i p ú z c o a , " de 
aquella localidad, por los ingenieros 
de Obras Públicas, señores Esteban 
Duque Estrada y Eduardo Gastón, se 
le ha manifestado que encontrándose 
en la provincia de Pinar del Río, no 
le es posible por ahora su comparen-
cia; pero que si aquel Juzgado lo es-
tima así conveniente, la Secretaría po-
drá designar otro ingeniero. 
Para informe 
A l señor Lewis P, "NVilsou, de la Glo-
ria, Camagüey, se le ha manifestado 
haber remitido á informe del ingenie-
ro Jefe de aquella provincia su escri-
to solicittindo ejecutar á mano el dra-
gado de unos.cien metros de la boca 
del canal E l Sabinal, que une las ba-
hías de Xuevitas y la Guanaja. 
Gran ocasión se les presenta á estas 
clases, á los obreros, y á todo el que 
quiera tener hora económica, exacta 
y segara. . 
En el "Bosque de Bolonia," la j u -
gueter ía más popular de la Habana, 
B realizan mü aut-énticos y legítimos 
• Jos J . E . Roskopf patente, marca 
creada hace 51 años para las clases pi-
bres. Su precio corriente es de cinco 
pesos treinta centavos oro, y ahora se 
liquida 
á 3.75 plata 
Sólo un mes durará r - * * . ^ajuca. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Negociado de quejas administrativas 
é indultos 
Relación del movimiento habido en 
este Negocia/do durante el mes de Ma-
yo 'áe 1910: 
Entrada de «suntos en el Negocia-
do, 949. 
Salidas de asuntos en el Negocia-
do, 549. 
Total de asuntos pasados por el Re-
gistro de entrada y salida correspon-
diente á este Negociado: 1,498, 
Se han hecho 43 iDecretos de indul-
to, por triplicado. Se han remitido 43 
copias para publicación de los mis-
mos en la "Gaceta Oficial ." Se han 
hecho dos Decretos de indulto nega-
tivos, que comprende 127 denegacio-
nes (triplicado cada uno.) Se sacaron 
127 certifielaciones sobre dicho asun-
to para agregar á los expedientes res-
pectivos. 340 comunicaciones comuni-
cando resolucicnes de indulto y 209 
sobre diversos asuntos. 
Entraron durante el mes 336 ins-
tancias solicitando indulto y 613 
asuntos de diversa índole. Se dictaron 
1,850 resoluciones.—T. MT. Govantes, 
Jefe del Negociado de quejas admi-
nistrativas é indultos. 
Títulos de Notarios 
Se han expedido ttulos de Notarios 
Públicos á favor de los señores A l -
fredo Alvarez Gaspar, para Jaruco, 
y don Antonio López Madrazo, para 
Sagua la Grande. 
D b b O B I S P A D O 
E l Sagrado Corazón de Jesús 
En la fiesta que se celebrará maña-
na en ia capillá del Colegio ''Sagrado 
Corazón de J e s ú s , " de la Calzada de 
Buenos Aires, oficiará de Pontifical el 
Iltmo, Sr. Obispo do esta Diócesis. 
También asistirá el señor Obispo á 
la procesión de S. D. hl. que tendrá i 
efecto tá las cinco de la tarde eu \OÍ 
hermosos jardines de dicho colegio. 
La banda de la Benfficencia aineui-
zará la fiesta. 
E l domingo próximo asistini el 
Iltmo. y Rev. Sr. Obispo á la fiesta 
que en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebrará en lia iglesia parro-
quial de Jesús del Monte, 
En esta fiesta ocupará la sagrada 
c«átedra el Rector de Belén, P. Anseo-
laga. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los botes automóviles 
Mañana, se ha rán á la mar, con 
lumbo á Cayo Hueso, los botes auto-
móviles "Caroline," Berneyo," ''Ca-
li p h " é " I l h - s , " 
En uno' de los citados botes irá el 
práct ico de este puerto Mr. O'Brieu. 
Acompañará á las mencionadas 
embarcaciones, hasta Cayo Hueso, la 
lancha "Gipsy ," del Sr. Carbónell. 
© E G R e T A R I ¿ \ 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las siguientes marcas para señalar 
ganado: á los Sres. Pablo Hernández, 
Rafael Gutiérrez, Cristina Ramírez^ 
Guadalupe Cabrera, Cecilia Franquis' 
Joaquín Pozo, Isabel Gil , Juan Prie-
to, Eleuteria Riva, Jorge Román, 
Carlos García. Manuel Cardóse, Agus-
tín Moreno, Miguel Rodríguez, Bal-
a omero Pino. José A^uüar , Wene es-
CORREO EXTRANJERO 
Los oficiales alemanes y les oficiales 
franceses.—Opinión de un General. 
El general Litzmann ha puiblicado 
en una revista militar alemana un ar-
tículo, que está siendo comentadísimo. 
E n él estudia concienzuda y exten-
samente á la oficialidad alemana y á 
la francesa. 
Traza entre ellas un paralelo, y V-
ce que ambas se equivalen y neutra-
lizan. 
A dicho artículo pertenecen los pá-
rrafos que siguen: 
" E l cuerpo de oficiahs alemanes no 
es inferior á otro alguno. 
Sin embargo, debe progresar ra'is 
todavía, con objeto de no dejarse 
adelantar por los de otras nacione;; 
Las características de los oficiales 
alemanes son el espíritu de cuerpo d 
amor al Kaiser y el sentimiento "del 
deoer. 
En Francia, el sentimiento del ho-
nor y la abnegación por la patria es-
t án asimismo muy desarrollados; pe-
ro el deber de la obediencia pasiva es 
mas difícil de cumplir que en Alema-
nia en tiempo de paz. 
Por otra parte en tiempo de guerra, 
las equivocaciones tácticas producen 
en Francia serios disturbios, altamen. 
te perjudiciales para la disciplina. 
•Los oficiales alemanes están mejor 
educados ^ue los franceses, poriiue en 
su mavor parte pertenecen a las al-
tas clases de la 80C»«4ad. 
Son un Cuerpo aristocrático don-
de el compañerismo y la confianza 
mutua se han desarrollado extraor-
dinariamente. 
Eu cambio, los oficiales franceses 
son más instrnúlos y educados, desdo 
el punto de vista militar, que los ofi-
ciales alemanes. 
Nosotros, los militares alemanes, 
no* nos creemos mejores que los fran, 
ceses, italianos, austriacos ó rusos. 
Pero tampoco nos consideramos 
peores que ellos. 
Opiniones sobre el nuevo Rey de In-
glaterra.—Lo que dice la prensa. 
Pocas veces ha subido al trono so-
berano alguno tan poco conocido co-
mo el actual rey de Inglaterra, Geor-
ge V., del cual hasta la prensa mis-
ma de aquel país no sabe qué de-
cir, por falta de conocimiento de sus 
verdaderas condiciones de hombre de 
Estado. 
E l fenecido Rey Eduardo, debido al 
largo reinado de su madre, pudo, co-
mo Príncipe do Gales, mostrar duran-
te los últimos años del reinado de Yic . 
toria, dotes de hombre de tacto en los 
asuntos públicos, que tan brillante-
mente desplegó después en su propio 
reinado ¡ pero en el actual soberano no 
acontece lo mismo. Educado para la 
marina por ser segundo hijo, sin es-
peranzas de reinar, la súbita muerte 
de su hermano, el Duque de Clarence, 
lo colocó de repente en las gradas del 
trono á que acaba de ascender. 
Los nueve años del reinado de su 
padre fueron un lapso muy corto pa-
ra que manifestara las dotes de hom-
bre de Estado que pudiera poseer, y 
aunque ha probado ser un hombre 
culto, de bastante talento, capaz «Í« 
llevar dignamente la corona, tamibiéu 
se le acusa de ser poco sóbrio y de 
simpatizar con los elementos extremos 
del partido Conservador de Inglate-
rra. 
Uno de los corresponsales que se 
consideran mejor informados, escribe 
á uno de los grandes diarios fte 
esta: '^El nuevo rey se interesa mu-
"dho en los progresos de la ciencia, 
" y nada le complace tanto como con-
"versar con las personas que han a'l-
"'quirideí una reputación merecida 
"en el campo del saber humano. Pe-
" r o su capacidad para gobernar es 
"desconocida. Si ha heredado la ha-
"b i l idad de sus antecesores, t endrá 
"que demostrarla ante su país y ante 
" e l mundo entero. Su principal y más 
"delicada herencia consiste en el pro-
"'blema- constitucional que se debate 
"actualmente, el cual absorve tóda 
" l a vida nacional en este momento; 
" y de la manera como se conduzca 
"durante esa crisis depende su repu-
" tación. , , 
Otro periódico de importancia reci-
be las siguientes notas de su corres-
ponsal. 
"Es probable que ningún otro prín-
cipe haya subido al trono de Ingh ic -
rra rodeado de tanto misterio. 
George V. es una cantidad descono-
cida, y sulbe al trono dejando de mala 
gana su tranquila vida de campo. 
"Su vida sin tacha y sin color, mien-
"t ras fué heredero de la Corona, cau-
"sa desconfianza á los britones de la 
"antigua escuela, quo prefieren uu 
"monarca del tipo "robusto" con vi-
"cios bien definidos, así como vi r tu-
"des bien conocidas. 
"Algunas de sus cualidades atraen 
"las s impatías del pueblo. Durante 
" muchos años se ha interesado por 
"mejorar las condiciones de vida de 
"las clases bajas: tiene aversión á la 
"'burocracia; es aficionado hasta eier-
" t o punto á la sencillez democrát ica, 
" y su amor á los " n i ñ o s es bien cono-
"cido. pues siempre ha tenido mucho 
" i n t e r é s en mejorar las condiciones 
"de vida de los niños peores. 
"tando constantemente los hospitale? 
"fundados para cuidar de ellos; pero 
^ a l lado de todo eso George V tiene 
"una vanidad y un egoísmo, que pue-
"den llegar fácilmente á las arrogan-
"cias que causan la caída de las mo-
" n a r q u í a s . 
"Esta es una mala época para los 
'reyes engreidos, y el actual George 
"ti'ene cualidades que recuerdan al 
"o t ro George, cuyas locuras provoca-
" r o n el t iro de "Concord Br idge" 
"que resonó en el mundo entero. 
"Inglaterra ha perdido un rey re-
"publicano. Puede ser que haya ga-
"nado una constitucióu republicana." 
~~ - " " ^ -m&mm̂ — 
DELA GUARDIA RURAL 
Crimen 
Anoche, en Cuchillas, Palma rojo, 
fué muerto do un t i ro Ezequiel Urta-
íe por Eugenio Ferreira (a) Rosito, el 
cuail se dio á la fuga, siendo detenido 
por la Guardia Rural en Jamal, zona 
de Baracoa, y pucétü á la disposición 
del Juzgado Municipal de Cabacú, 
CRONICAlSPOLIf l lá 
ASIATICOS LESIONADOS 
En el hoapi'íal de Emergencias fue-
ron asistidos ayer tarde los asiátu-os 
Kpií'anio iCarbó y CJiou, y José Loge 
Chau, ambos vecinos y dueños del 
puesto de frutas establecido en la ca-
lle de San Rafael y Soledad, el prime-
ro de lesiones leves, y graves el se-
gundo. 
Aparecen como a*utores del daño 
«mué sufren dichos asiáticos el negr-) 
Octavio Trebane de la Torro, barbero 
y vecino de Concordia 152, quien en 
unión de su hijo Angel Tri.bane, de 
12 años, y tres individuos más de ia 
raza negra, los agredieron. 
E l juez de guardia conoció de este 
suceso, á cuya disposición fueron 
puestos Tribane y su hijo. 
"POSTAIDITA" AORESITO 
A causa de un disgusto habido en-
tre el blanco Santiago -Muñoz, opera-
rio de los talleres de la "Havana Cen-
• t ra l" en el Luyanó, y el conductor de 
•un tren de ditfha empresa conocido 
ipor "Postal i ta ," éste último le hizo 
un disparo al primero, sin que por 
fortuna le causara daño alguno. 
La policía conoció de eáte hecho, 
dando cuenta al juzgado iCorreccional 
del Distrito. 
B N " L A A M B R O S I A " 
Trabajando en una de las máquinas 
de la fábrica de chocolate " L a Am-
b r o s í a / ' calle del Sol número 21, el 
dulcero Julio Hortal Ruiz, se cogió el 
•dedo medio de la mano derecha,^ con 
los engranes de una rueda, causándo-
se una lesión de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en la casa de 
sal/ud " L a Covadomga." 
DN EvSPEOTOR ROBADO 
A l Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda se dio cuenta por la Policía 
de la quin'ta Estación, de la denuncia 
formulada por don Miguel Fernández 
García , Inspector de Sanidad y vec;no 
de San -Miguel número 79, referente 
á que de su domicilio y de un chale-
co que tenía en su habitación de dor-
mir, le hurtaron 25 pesos moneia 
americana y once centenes. 
'Se ignora quiéu fuera el ladrón. 
SUICIDIO PRUSTIRADO 
La joven'Edelmira Lamiza Pérez, 
de 24 años y vecina de Barcelona 8. 
fué asistida en el hospital de Emer-
gencias de una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
Manifestó la Lanuza que por estar 
aburrida de la vida, t r a tó de suicidar-
se ingiriendo cierta ean'tidad de tin-
tura de yodo. 
DETBMIDO POR HURTO 
Anoche ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional de 
la Sección Primera, el blanco Mateo 
;Pérez Iglesias, portero de la casa Pra-
do 93, por acusarlo José Losada Gon-
zález, de haber penetrado en su habi-
tación hurtándole de debajo de una 
almclhada una cartera con cinco lu i -
ses y un peso en plata. 
iEl detenido niega la acusación. 
U N á PEDRADA 
El menor blanco Antonio Tritio Ca-
mino, colegial y vecino del Vedado, 
fué asistido en la casa de socorro de 
dicho barrio de una herida contusa en 
la cabeza, de pronóstico leve, que le 
causó otro menor desconocido, al arro-
jarle una piedra. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande. Junio 2. 
á las 8 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Nuevamente tenemos huelga de pa-
na d eres. Ha sido motivada porque el 
establecimiento " L a Vascongada" y 
sus operarios no quieren agremiarse. 
Los huelguistas tomaron ayer la reso-
lución de no trabajar hoy y así-lo han 
hecho. 
Esta mañana, un grupo de los más 
caracterizados atacó el carro donde 
reparte pan " L a Vascongaga/' cu-
sándole averías y echando á rodar 
por el suelo el suministro del día. 
Hoy se espera en Sagua al señor 





En un reciente viaje por uno de los de-
partamentos de esta ciudad, he podido ob-
servar que rnás de ciento cincuenta niños, 
desde cinco & diez años, no saben leer, ni 
quizás nunca deben haber visto una car-
tilla. 
En Limones, Corralillo y la Yaya, no hay 
una sola escuela; á estos vecinos y á aque-
llos hombres para el futuro, parece que las 
autoridades escolares les están trazando 
el camino para que cada uno sea un ene-
migo de su patria, porque no necesita dis-
cutirse que la instrucción, que es la úni-
ca con fuerzas suficientes para apartar de 
las creencias y opiniones vulgares al pue-
blo, pueda hacer que los ciudadanos apren-
dan los deberes que tienen contraídos con 
la patria, con la familia y para consigo 
mismo. 
Si el señor Inspector de escuelas de este 
Distrito, quisiera tomarse la molestia de 
ponerse algún día en observación á la en-
trada de la ciudad, por donde dan acceso 
los caminos que conducen á los lugares 
citados, podría apreciar, por las mañanas, 
que el ejército de niños conduciendo car-
gas de carbón, viandas, etc., que entran á 
la población, mucho mejor estarían en al-
guna escuela amasando el pan de la ins-
trucción y moralidad. 
En íofl centros de las poblaciones se obli-
ga materialmente á los padres, con Insi-
nuaciones y multas á mandar á sus hilos 
á la escuela. ;,Por qué no se hace también 
en el campo? ;.No son cubanos, no han de 
formar mañana el núcleo de hijos de Cuba, 
que han de cooperar con su votó ó con su 
inteliKencia á fomentar la integridad de la 
Patria? 
Xo son culpables en toda la extensión de 
la palabra ni el jrnbierno ni las autorida-
des escolares: también lo son, y muy mu-
cho, algunos padres d<> estos niños que 
inconscientemente están labrando su infe-
licidad. 
Una súplica, que va eslabonada con !a 
de muchas madres de estos niños, me obli-
ga á hacer á la Dirección del DIARIO I >E 
EA MARINA, que tantas pruebas ha dado 
de querer á Cuba, que gestione de quien 
corresponda, la instalación, aunque sean 
dos aulas, para los dos sexos, en los depar-
tamentos citados. 
Para que, como muchas atenciones nece-
sarias, la presente no caiga en la indieren-
cla, dentro de breves días enviaré al se-
ñor Rivero una instancia firmada por to-
dos los padres de familia que residen en 
dichos lugares, haciendo la petición ano-
tada. 
E S T A P E . 
1 E E G M I Á 8 J E EL CABLfi 
Serv ic io de l a P rensa A s o o i a ^ 
CONTESTACION DEL PERU 
Lima, Perú, Junio 2. 
Anúnciase que el gobierno peinan0 
ha contestado á la petición que le han 
dirigido los de los Estadis Unidos 
Brasil y Argentina para que retire sus 
tropas de la frontera del Ecuador, 
nfestando que la retirada de es?3 fu^, 
zas es imposible, mientras el Ecuador 
no aespte las condiciones propuestas 
Hoy Iwn sido enviados tres mil sol. 
dados á Payta. 
L l T i l A CKECO-ROMAXA 
Chicago, Junio 2, 
En 1? noche de hcy, Frank Gotch 
el champion universal de la lucha frre' 
co-romana derrotó á Stanisllaus Zhyz 
ko, el campeón polaco, en dos caídas 
L A RCINA DE I N 
AROIIIPlELAíiO 
Victoria, Colombia Británica, Junio 2 
Según noticias atrasadas, que se 
batí, recibido aquí por-vapores,^un ho. 
irorcso temporal que azotó las islas 
de la Lealtad en el pasado mes de 
Mr.rzo. ha ocasionado numerosas des-
gracias personales, dembado muchas 
casas y destruido por completo los co-
cales y platanales, así como las demia 
cosechas que constituyen la riqueza 
de les habitantes de aquel archipiéla-
go, que se hallan hoy sumidos en la 
más espantosa miseria. 
DESCUENTO DEL BANCO 
DE INGLATERRA 
Londres, Jimio 2. 
Per acuerdo de su Consejo Directi-
vo, el Banco de Inglaterra ha reduci. 
do hoy á S1/? por ciento su tipo de 
descuento del pápel comercial. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 2. 
Las existencias de azúcares crudos 
en paier de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 66,488 tonela-
das, contra 47,631 idem en igual fecha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 2. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hoy á £83. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s, 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 2. 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 1.312,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican on los Estados 
Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l juéves prfixlmo. de 6 á. 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso 
(iercicio de la Hora Santa. • 
!.<• que s.» anuncia para conociniienlo 
d'» lus c* fia<íes y demás amantes fieles 
del Cüitzon Sacratísimo de Jeaúe. 
A- M. D. G. 
60¿a 2t-l lm-2 
Recibidos en las librerías de Artia-
ga. San Miguel número 3 y san Raláel 
Cuentos al oído, por Armand Silves-
tre. 
La Boheme, por Enrique Murger. _ 
E l Cura de Longueval, por Ludovi-
eo Halpvy. 
La Modelo, Manetíc Salomón, por 
y. y J . de Goncourt. 
Renata Maupcrin. por F. J. do Oon-
court. 
El Crepúsculo, por Jorge Ohnet. 
E l Libro de los Snobs, por Th.irko-
ray. 
indiana, por Jorge Sand. ; 
Una Entretenida. Lucía. Las 1.asn-
inas de Juana, por Arsenio Houssaye. 
Werter, por Goethe. 
Margot. Mimí Pinzón, por Alfred ue 
Colcmba. por Prosper Meriméc. 
Espirita, por Teófilo Ganlier. 
Roma bajo Nerón, por Kras/'ewski-
Los Mineros do PoHgnicS, por hUñ» 
Berthet. t*. 
Aziwéna. Dora, por Carlota »• 
Bracmó. „ 
L.a Hechicera, por Victoriano car-
dón. 
Da Vida Sencilla, por C. ^ asrner 
Yo acuso ante S. M., por Beriigo» 
Várela. i . 
La Novcbi en el Teatro, por I 
.Tnrsrc Washington (So vida íntima • 
Biblioteca Universal Ilustráda. . 
Tradiciones Peruanas, por Kicar 
Palma. . 
Jerónimo Paínrot en busca ^ V - ' , } . 
jo r do las Repúblicas, por Luis » 
baud. n ...g 
Patria. Los Simples, por t.uei 
Junqneiro. iratío 
iSonata de Otoño. Sonata de v* \ ^ 
Mielo* 
masón. ••«•̂  •; je 
nel Rosal. Romance de Lobos. C ó f J 
Sándalo. Aromas de Leyenda, 
rías Perversas. El yermo de la-̂  -
por Ramón del Valle Tnclán. ^ 
Doctrinas Positivistas. Manua' . 
Filosofía. Filosofía del Pereeho. 
culogía Positiva, por L. Gáníbara. 
La Familia Libre, por LeopoU^ 
nafnlla. ,.'. por 
Crítica de la Economía PohtK*; i • 
Carlos Marx. 
Psicología de Dclin"uenír.-. P0 
ler y Roig. ir̂ -e-
La Guerra de los Dioses, por ^ 
risto Parny. 
So ata de Prímavera.fSonata tK 
vierno. Aguila de Blasón. La^ 
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V I D A D E P 0 E T I 7 A 
ta popularidad del Conde Zeppelin y de sus dirigibles parece que ami-
ñora.—Baile en el "Havana Yacht Club."—^El Te del Vedado Tennis 
Club." 
\ medwia que se estudian las •cir-
Ústancias en que quedó destrozado 
C¡1 dirigible Zeppelin número 2." re-
que la catástrofe se debió en 
Lan parte «á descuidos de los aeroste-
^ mjtótarefl alemanes enca-rgados del 
.^a-ateac0 aparato. 
¡El Barón von G-emmingen que es 
|o¿ autoridad en materia de aerovía 
C'6n. !p¿!b,li'ca ,erl 61 ^'líeipzig-Neustc 
Xa^inchten," una verdadera requi-
¡itoria contra los oficiales qno recibió-
ron la misión de pilotar el Zeppelin 
iiúnicro.2'* y cu todo caso, veiar por 
el dirigriWo. 
Se sabe <|ue l-as disensiones entre el 
Conde Zeppelin y los otros aeronautas 
alemanes son antiguas. 
Hace algún tiempo, fué preciso que 
01 Emperador interviniera para impe-
lir un duelo entre el Mayor Parceval 
v el Conde. E l anftiguo Ministro de 
¡a Ouerra. el general von Einem tuvo 
tan graves diferencias con Zeppel'h; 
(,„(. abandonó bruscamente Friedrichs-
hafen durante las pruebas de ensayo 
del primer dirigible rígido, comprado 
por el Imperio. 
E l Kronprinz se puso del lado de 
Zeppelin y lo telegrafió: "Yo os 
apoyo." E l Emperador Guillermo, de 
visita en 'casa del Príncipe de Purs-
traberg en Donauesdhingen, condeco-
ró al viejo aeronauta con la orden del 
Aguila negra, lla-mándole "el mós 
grande alem'án del siglo X X , " des-
pués de darle un abrazo. 
Los adversarios callaron; pero hoy 
día levantan la cabeza. ¿¡La baja de 
Xcppclín subsistirá? 
Es muy cierto que el profesor Hor-
psell de Strasburgo, aprovechó la es-
Uncia del Emperador en Alsacia pa-
ra apoyar la causa de Zeppelin. A pe-
sar de eso, dicen, que el Beic'hstag, se 
liará rogar algo, antes de voltar los 
créditos para la adquisición del "Zep-
peliu número 3." 
Casi todos los periódicos de Berlín 
atacan los dirigibles rígidos y repro-
chan á Guillermo 11 su deseo de ver 
en Ilambungo su flota aérea", deseo 
comprensible; pero que acaba de eos-
lar á Alemania una aeronave de más 
de un millón y la pérdida de sus ilu-
siones sobre el valor de su dirigible na-
cional. 
En otros tiempos á la menor "pan-
Be," á el más ligero accidente de la 
aeronave, la prensa consagraba co-
lumnas enteras al Conde Zeppelin. 
Una sencilla frase del inventor se 
acogía con entusiasmo intenso, con 
respeto profundo. Todo lia cambiado. 
El "TacgliVhe (Rundschau" escribe: 
"La pena que experimeiitá 'iodo ade-
mán con motivo de la pérdida de 
nuestro crucero aereo, tan hermoso, 
tan imponente, se aumenta aun por la 
impresión de desilusión y de profundo 
dolor que sentirá nuevamente el 
Ooude de Zeppelin." 
Y el órgano nacionalista, después 
de haber •criticado pareciendo elogiar-
los, todos los detalles de la construc-
ción del "Zeppelin," termina irónica-
mente ; 
"Hemos pod ido examinar prá ctica-
mon i o en casa, gracias á nuestro ade-
ptOj los inconvenientes y las venta-
jas presentada-s por los tres sistemas. 
Paigamos sin duda muy cara esa ex-
torionda; pero era la única base so-
;'r'' la cual poídía apoyarse un nuevo 
Progreso.. 
Debemos guardar reconocimiento 
al Conde de Zeppelin." 
lira desilusión última será verdade-
pmpnte la única que sufrirá Alema-
J,a ? Es fácil dudar levendo lo que pu-
¡tea "'Germania." 
•Alemania desea an'tes que narf.i 
m los dirigiWes estén á la altura 
10 las circunstancias; es preciso que 
f pueida tener en ellos absoluta con-
Ijaza. Los dirigibles no deben solo 
poder ser gobernados sino aun estar 
en estado de resistir á la violencia de 
055 elementos desencadenados, pu-
^ndo aterrar con toda segurklad." 
A-eordémonos de Eeheterdingen y 
* la desilusión qne tuvieron el in-
^ T Í •v,sns colaboradores en el via-
i aiBerlín. fijado, primitivamente pa-
^ mes de Julio de 1909. 
as precauciones m'ás -minuciosas 
^•nabían tomado." 
ftenins recibido atenta invitación 
y ^ asistir al baile que el ^Habana 
'{]¿YÚ^ en honor de los "yaeMsmen" 
¡,vw0ít5ta ^e canoas-automóviles F i -
^ ^ H a b a n a . 
^ agradecidos. 
qii'ar' Tennis 'Olu'h" obse-
dí losa<;lllañaria por la tartáe con un té 
eucjj ^"^men" americanos cine se 
lo asisr1"̂ 1 011 la •:iTa,bana y al ^lie só-
irán los socios y sus familias. 
Itti n!eRa digamos que. no se da-
fe pqu;̂ ;ac,0nes, toda vez que la fies-
^>njEr. M. D E L I N A R E S . 
Bu 
raf n̂a. «c •~-T>Ups probaremos á ti-
- d i J ^ ? cou el nuevo "^andi-^spnés de pran^jps { ] ^ n . 
í ^ a d n * ^ AbreTl' y así se hizo-
¿ i ^ i c a h ' ^ eo?óoer ^ taü discutida 
'^o^..1, mo msíalé PU mi caseta v 
^ o r e ^ J i s t o y l R p i z en mano 
dispuesto á poner ceros, se me acerca 
el complaciente Remigio con un sendo 
vaso de chichipó para que tomara la 
mañana y lo acepté gustoso. L a buena 
voluntad con que me lo brinda me ha-
ce saborear con delicia el líquido bur-
bujeante que mitiga mi sed. 
¡¡Válgame el Cielo!! ¡¡OSmo esta-
ban los muchachos!! Me cansé de po-
ner ceros de todos colores, pues todos 
estuvieron peores y al concluirse la ti-
rada y hacerse los descuentos de los 
platillos rotosi (sé necesita un mate-
mático consumado en esta delicada 
operaeión), se empataron No^oa/Cas. 
tro y Roca, y en diez platillos que ti-
raron para la decisión, i-empió Roca 9 
de 10, y claro, se ganó la ''pool," pe-
ro Amado se dijo, en paz, y se embol-
só, "sans ceremenie" los cuartos. 
• E l péri'oro-retorcidante, con su afa-
bilidad de costumbre me hizo recorrer 
todos los departamentos para que vie. 
ra las mejoras introducidas. Lo que 
más me lia gustado es el baño; ha que-
dado confortable: los cuadros regala-
dos por Piñón, Alzugaray. ¡ Oh! Mora-
les y por mi Secretario, adornan ya 
las paredes antes desnudas y ahora re-
cién pintadas del salón de la casa del 
club. 
Temprano me retiré de los terrenos 
con el ánimo contento al ver que con-
tinúa el progreso y que se hermosea 
la sociedad que me favoreció, hace 
años, con el título honroso de Socio 
dé Síéritb. <{;¡En avant" tartarines 
amigos!! 
Tuve el gusto de saludar en Buena-
vista al doctor Grande Rossi y á Ma-
rio Muñoz Bustamante, este último si-
gue tan aficionado como antes ¡ quizás 
más! á las armas de fuego de cañón 
corto, y cosa natural, se las lió con 
Barrena (el menos práctico de todos 
los teóricos) en inacabable discusión 
sobre balística, dejando ambos, chi-
rriquitico. á Juan Federico Centellas 
cx-tartarín y ex-discutidor. 
Me dijeron que nuestro Presidente, 
el desmostachado Alzugaray, se mar-
chaba para el extranjero: aunque no 
recibí su " P . P. C , " conste que le de. 
seo un viaje felicísimo y pronta vuelta 
al hogar. 
Constante de Diego, el del triunfo 
^leonino" leonino por el premio que 
ee calzó unos leones, conste así. no 
apareció por Buenavista: se quedaría, 
sin duda, dormido sobre sus laureles 
aún ¡ay! tan verdecitos. quizás pen-
sando en el objeto que ha ofrecido re-
galar para un nuevo match. 
Cerro.—Mi Secretario se. me apare-
ce chiflando el '"'God save the queen," 
digo ""the king" y me dice: E l bando 
"Rojo" sufrió las consecuencias de su 
desmedida temeridad en desafiar al 
"Azul ," con una- derrota decisiva, per-
diendo nada menos que por 23 plati-
llos, y ya estamos pensando en robar-
nos los pollos ( ¡a i , pillos!) y pedir 
fiado el arroz para dar ol almuerzo á 
nuestros terribles "azulejos" el do-
mingo próximo en " L a Tropical." E l 
"azuloso" Gregorio García le tenía 
advertido á su gente que era preciso 
ganar de "any how" y Julianillo, el 
del listo—o—o—o me dijo en confian-
za, que se había permitido ol lujo de 
desayunar dos veces, confiado en que 
el próximo domingo almorzará de 
balde. 
Buríon, ya en práctica, ayudó mu-
cho á los azules on los dobletes, rom-
piendo 17 en 20. Francisco Suero (an-
1 i-rábico) y Alvarez. ambos también 
azulos. contribuyeron muchó á la de-
rrota de los rojos. (De seguro que 
.M;irquez era rojo.) 
Me dice Christ. que por orden del 
Presidente, va á citar á junta general, 
para elección de directiva y oficiales 
en ol próximo año social. Advierta 
usted que esa junta so celebrará el 
día 16 de Junio á las 8 p. m. en la 
excelente chocolatería " E l Moderno 
Cubano," por más señas". Obispo 51, 
la casa del afamado tartarín Fausti-
no López Se suplica encarecidamen-
te á los socios la más puntual asisten-
cia, ya que se tratarán asuntos de su-
ma importancia, y al llegar á esto se 
te acabó la cuerda á mi Secretario y 
se marchó silbando el "God save the 
Estoy que no se que hacerme desde 
que he tomado por indicación de mi 
médico, el doctor Duplessis. ¡dimiini-
ta! (¡trini-trina!) E l que me quiera 
vw mudar de color no tiene más que 
amenazarme con darme un golpe, no 
por lo que pudiera dolerme, sino por-
que soy-casi un petardo expuesto á 
reventar1 á la más ligera percus ión . . . 
¡Ob. tartarines. ya pueden ustedes 
compadecerse de vuestro pobre ern-
nista. convertido por obra y gracia 
del doctor Duplessis, en una bomba... 
sin volar! ¡ Dios mío. que no se eteren 
los anarquistas, terroristas y demás 
istáS de lo explosivo que soy! 
E l A . B . C -
Reloj de gran precisión y exactitud 
en la hora 
¡ 1 4 1 A Ñ O S ! 
tiene de creación esta fábrica suiza 
de relojes. 
Gran surtido variado, en cajas pla-
nas de oro 18 kilates mate: de dos ta-
pas,̂  grabadas y lisas mate, en plata 
nielé, con incrustaciones de oro va-
riadas. 
Hay de la misma fábrica la marca 
Caballo de Batalla, Galicia y Cova-
douga. 
t Marcelino Martínez, almacén-depó-
sito de joyería de oro fino con brillan-
tes, corriente sin brllante y relojes. 
Muralla 27 altos. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jiicvéa 2 de Jumo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
E l sábado ha-brán función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, Junio 2 de 1910. 
E l Administrador 
las Industrias, la.s artes, los oficios y hasta 
el mismo Estado. Esas compañías han re-
cocido gran parte del dinero del Ejército 
Libertador, y continúan hasta la fecha sin 
escaparse de la trampa, miembros del 
elemento civil de la Revolución: los pací-
fleos, los Inválidos y hasta los niños. Ac-
tualmente no se pagan las pólizas vencidas, 
por "El Iris" y otras más. y por todas es-
tas razones, pido con carácter ejecutivo á 
los señoros concejales, en defensa Je los 
Intereses del pueblo, la aprobación de esta 
moción, y, á ía vez, comunicarla á los de-
más Ayuntamientos, á los Concejales pro-
vinciales; los jueces de primera instan-
cia; la Cámara de Representantes; á la 
de Senadores y á la prensa, paar exigir la 
devolución de ese dinero á sus verdaderos 
dueños, y que termine para siempre ese 
"misterio," sean cualesquiera los causan-
tes, y se obtengan para lo futuro ¿aran-
tías contra "plagas de langostas." 
Soc iedades 7 E m p r e s a s 
Con fecha C de Abril y retrotrayendo 
sus efectos al Io. del mismo, se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de A. Castells y C«.. 
la que continuará los negocios de la far-
macia "El Amparo," siendo socios geren-
tes de la misma los licenciados don An-
selmo Castells Berry y don José V. Acosta 
Hernández. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 2 .Tnnio de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 08% :í 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 ú 93 
Oro americano con-
tra oro español... 169% á 109% P. 
Oro americano con-
tara plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en rantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 




11.00 á 11.1*. 




33.00 á 34.00 
P r o v i s i o n e s 
Junio 2. 
Precios pagados boy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs.qtl 
E n latas de 9 Ibs., <¡Ü. 
E n latas de 4% Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 












IsWias . . . . . 
Frijoles. 
Do Méjico y del país 
•Negros . á 6.V4 
Blancos gordos . . . 5.00 á S.1^ 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.00 
Otras marcan . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . . . * a. 17.̂ /3 
Compuesta . . . . . . I2.V2 á 18;% 
Patatas. 
E n barriles» . . . . . . á 24 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza. ' desprinta-
do, quintal . . . . á 6.]/{j 
Surtido, arroba, . . 24 rs. Í6:0¡0 D. 
Vinca, 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62,00 á 65.60 
Por circular fechada en ésta el 21 del 
pasado Mayo, nos participan los señores 
Frera y Suórez, S. en C , de esta plaza, 
que el sensible fallecimiento del socio ge-
rente señor don Francisco Suárez Alonso, 
acaecido el 9 del citado mes. en nada afec-
ta la marcha de la casa, que segruirá. giran-
do bajo el mismo nombre, por estar pre-
visto tan funesto suceso en su contrato 
social. 
Con fecha 10 del pasado, se ha cons-
tituido una sociedad que girará en Mavarí. 
bajo la razón de Cusiné y Hermano,"que 
se dedicará á la explotación del estableci-
miento titulado "La Habanera" y de la 
que son socios gerentes los señores don 
Francisco y don Joaquín Cusiné Jas. 
Por circular fechada en San Juan y 
Martines el 30 del pasado, nos participa el 
señor don José Feliú Costa, que ha com-
prado & su socio señor don L/orenzo Do-
mínguez Rubio, la participación que re-
presentaba en su establecimiento de forra-
jo y víveres, quedando el citado señor Fe-
iió único dueño y liquidador de los créditos 
activos y pasivos del mismo. 
Los señores Romañá. Duyos y Ca, S. 
en C , nos participan por circular fechada 
ín ésta el 23 del pasado mes de Mayo, que 
en nada afecta la marcha de su casa, que 
segruirá girando bajo el mismo nombre, el 
sensible fallecimiento de su socio coman-
ditarlo, señor don Ignacio Romañá Vila-
seca, por estar previsto el caso en su con-
trato social. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Xavarre, 
por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 
Para Veracruz vapor alemán F . Bismarck, 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mip-mi. por G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. E . Woodell. 
5 sacos azúcar. 
G2 tercios tabaco. 
22 cajas tabacos. 
60 barriles tabaco. 
60 tozas caoba. 
22,637 huacales de piñas. 
151 id. frutas y legumbres. 
205 cajas de efectos. 
l o v í m í e n t o m a r í t i m o 
BUQUES D E C A E C r A J E 
ENTRADAS 
Día 31 
De Caibarlén vapor II Alava, capitán Oc-
tube. con efectos. 
De Cárdelas goleta Unión, patrón Valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
llester, con 400 sacos y barriles de 
azúcar. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con efectos. 
De aSnta Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 100 sacos cebollas y maíz. 
De Mariel goleta Marlel. patrón Pérez, con 
40 cuartos miel. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba, patrón 
Suárez, con 1.350 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 200 cajas pifias. 
Día 2 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con 131 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Canasí goleta Sabás, patrón Simó, con 
40 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 31 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Macip, con efectos. 
Para Baracoa goleta Clara, patrón Chá-
vez, con efectos. 
Para Baracoa goleta Clara, patrón Alva-
rez, con efectos. 
Para Mariel goleta Mariel, patrón Pérez, 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Día 2 
Para Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
E L - ' H O M E R B N S " 
Con carga general entró en puerto 
ayer tarde procedente de Buenos Ai-
ros ol vapor inglés ^Iloraerens.'* 
E L " K A I T E N " 
^En lastro y procedente de Knights 
Key. fondeó en bahía esta mañana el 
v̂ apor noruego "Karen ." 
E L i• C I I A L - M E T T E ' , 
E l vapor a/mericano de este nombre 
entró en puerto en la, mañana de hoy. 
procedente de New Orleans, con car-
ga, genoral y pasajeros. 
E L ¿i P. B I S M A R C K " 
Para Tampico *salió hoy el vapor 
alemán ' - F . Bismarck." con carga y 
pasajeros. 







30 á 31 rs. 
I m p o r t a n t e a c u e r d o 
•Post Crónica.—A última hora m« 
advierte Mr. CTConnor que el almuer-
zo á que hago rcíerencia no podrá 
llevarse á eabo el día 5 de este mes 
comi anmi' ió, por no estar disponible 
los torrónos do, "La . Tropical" ese 
día. Así. puos. so transfioro ol al-
muerzo ••Rojo" para ol día 19 dft es-
to mes de Junio. Sépanlo los tartari-
nes. 
APz-Cl lo . 
Junio Io—191U. 
E l Ayuntamiento de Alto Songo, en se-
sión ordinaria celebrada el 16 del mes de 
Abril pjróxlmo pasado, tomó, entre otros, 
el acuerdo de aprobar la moción que, en 
copia, sipue á, estas líneas, y la cual fué 
presentada por el Concejal señor general 
P. Palencia, Presidente de la Corporación: 
"Señores Concejales: Preocupándome la 
situación actual, y el por qué minora la 
circulación de dinero, cuya causa hace au-
mentar las necesidades que á diario so su-
fren, someto á. la consideración de uste-
des la moción que sigue á estas líneas, pa-
ra que, si le prestan apoyo, sea sometida 
al juicio de notables personalidades y 
prestigiosas entidades de la Xación, y se 
encuentre remedio al mal que señalo. 
Hay diferentes compañías de inversio-
nes y bancos sfn ararantías, que recauden 
mensualmente millares de pesos, con sus 
contratos leoninos, y que, por sus pre-
meditados estatutos, son inmunes judici;i!-
menfo, y quedan los prrjudicados sin po-
der reembolsar su dinero. 
Aquí, en nuestro Término, y creo sucede 
en t̂ da la República, el ses-entn por cien-
to de lo? habitantes repiten con frecue.n-
í-ia las palabras, '"engaño contra el pue-
blo-' y, efectivamente, se demuestra por 
esas eompañlas. quitando millares de pe-
sos A las clases productoras, cuyas con-
secuéticfAS son de funesto resultado. Su-
| fren los tenedores de las pólizas vencidas 
• y por vencer; el Comercio, la Agricultura, 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
,» 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
„ 4—Pío IX. New Orleans. 
., 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ C—México. New York. 
,, 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ S—La Plata. Progreso y escalas. 
,. 8—Conway. Amberes y escalasi 
„ fl—Excelsioi*. New Orleans. 
,. 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortmund. Hamburgo. 
13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
,. 15—Havana. TÍGW York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
., 17—F. Bismarck. Tampico y Veracruz 
„ 18—Ida. Liverpool. 
,. 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Julio 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 
,. 5—Havana. New York. 
„ 5—Pío ÍX. Canarias y escalas. 
„ 6—Frankfurt. Corufta. y escalas. 
„ 6—México. Progreso y* Veracruz. 
„ 6—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 7—Mérida. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 12—Saratoga. Xcw York. 
„ 13—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Espernaza. New York. 
„ 1-1—Excelsior. New Orleans. 
,. 15—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 1 . 
De* Buenos Aires y escalas en 37 días, va-
por inglés Homerens, capitán Shum-
min. toneladas 3279, con carga general, 
consignado á Quosada y Ca, 
De Hamburgn y escalas en 5 días, vapor 
alemán F. Bismarck. capitán Lot»e, 
toneladas 8332, con carga, consignado 
& Hellbut y Rasch. 
De Bilbao y escalas en 12 días, vapor es-
pañol Reinu María Cristina, capitán 
Aldamiz, toneladas 4817, con carga, 
consignado á M. Otaduy. 
Día 2 
De Knights Key en 12 horas, vapor no-
ruego Karen, capitán Meyer. tonela-
das 1689. en lastr*. consignado & G. 
Lawton Chllds y Ca. 
De New Orleans en 22 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capitán Forbes. to-
neladas 3205, con carga, consignado á 
A. E . Woodell. 
SALIDAS 
Día 2 
Para Veracruz vapor alemán F . Bismarck. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 2 
Para New York vapor americano Havana. 
por Zaldo y ra . 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
BUQUES COrT R£GI3:?EO A B I E R T O 
Para Col6n y Rarcelona vapor 
Montevideo, por M. Otaduy. ospañol 
1 
1 5 1 9 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarioa: 2 bultos muestras. 
Galbán y cp: 20 tercerolas jamoaes, 
5 id, 2 cuñete y 22 barriles manteca y 1 
caja efectos. 
M. López y cp: 881 sacos papas. 
Meatre, Carsi y cp: 200 Id id y 50 ca-
jas quesos. 
F . Bowman: 600 sacos cebollas y 225 
cajas aguarrás. 
J . Crespo: 15 bultos tabaco. 
Mantecón y cp: 50 cajas whiskey. 
A . Armand: IT atados y 11 cajas 
quesos. 
H . de J . Baguer y cp: 50 sacos al-
midón y 1 caja efectos. 
Fritot y Bacarisse: 50 atados aren-
ques y 50 cajas leche. 
J . F . Burguet: 4 5 cajas conservas, 90 
cajas quesos, 10 huacales qacao y 2 ca-
ja dulce. 
Armour cp: 1 caja efectos. 
Huarte y Otero: 400 sacos maíz. 
S. S. Frledlein: 251 cajas conservas 
y 100 sacos harina. 
Wickes y cp: 50 caja aceite y 50 íd 
bacalao. 
Vladero y Velasco: 15 cajas dulces. 
E . Miró: 20 sacos chícharos y 40 bul-
tos galletas. 
Havana Hay cp: 97 pacas heno. 
.R. Suárez y cp: 50 tabales bacalao. 
Fernández, Trápaga y cp: 50 íd íd. 
Vilaplana .Guerrero y cp: 10 barriles 
mantequilla y 5 íd leche. 
G . Cotsones: 14 bultos frutas. 
Suárez y López: 50 cajas quesos. 
Quosada y cp: 50 íd íd . 
Pita y hermanos: 50 íd íd . 
Romagosa y cp: 90 id íd. 
H . Astorqui y cp: 125 íd íd. 
Lavín y Gómez: 150 id id. 
Garin. Sánchez y cp: 50 id bacalao. 
Swift cp: 10 atados quesos. 
Sucesores de P . M. Costas: 30 cajas 
almidón y 10 íd papel. 
J . M. Mantecón: 16 caja leche y 87 
íd quesos. 
J . Alvarez: 25 cilindros amoniaco, 100 
cajas quesos, 14 íd frutas, 6 bultos ja-
mones, 14 íd ciruelas y 3 íd dátiles. 
Negra y Gallarreta: 60 bultos quesos, 
25 íd frutas. 10 íd levadura, 1 id galle-
tas, 30 id leche. 4 id jamones, 5 id pe-
pinos y 2 íd ciruelas. 
Landeras, Calle y cp: 10 barriles y 
2012 íd manteca. 
American Grocery cp: 25 cajas con-
servas . 
Galbé y cp: 50 cajas quesos. 
Barraqué. Maciá y cp: 50 íd íd y 250 
sacos harina. 
A . Blanch y cp: 50 cajas queso. 
Suero y cp: 50 Id íd . 
Southern, Express cp: 20 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan Exprese cp: 3S íd íd . 
r . S. Express: 14 íd Id. 
Millán y cp: 17 Id id . 
Alonso. Busto y cp: 7 id id. 
Horter y Falr: 34 íd íd. 
J . F . Chambless: 77 Id 5d. 
C . H . Thrall cp: 109 íd íd . 
ü . S Supply cp: 17 id id . 
Snare T . cp: 23 Id íd . 
M. Fernández y cp: 7 íd id. 
Cuban American S .cp: 2 íd íd. 
R . Planiol : 4 íd íd . 
G . M. Maluf: 5 íd íd. 
(Escalante, C y cp: 48 íd íd . 
L a Industria Italiana: 1 íd íd . 
Ferrocarn del Oeste: 11 id íd . 
Cuban Electric S . cp: 3 id íd . 
F . A . Baya: 10 íd íd . 
.T. Vélez: 1 id ad. 
.T B . Hamel: 16 íd íd. 
D. Nadal: 12 íd íd . 
C . Blasco: 10 id id. 
L a Fosforera Cubana: 101 íd íd . 
Vlla y R: 4 id id. 
A . H . de Dfaz y cp: 17 id id. 
P . Quichard: 8 íd íd. 
Blasco M. y cp: 3 íd Id. 
Daly ybermano: 1 íd íd. 
H . Upmann y cp: 1 id id. 
G. Cañizo G : 4 íd íd . 
G. Pedroarias: 14 íd íd. 
Graña y ep: 9 íd íd. 
J . H . Stelnhard: 48 Id id. 
V . G . Mendoza: 6 Id íd. * 
R . Pelayo:l 1 id Id. 
H . Escuelas Cristianas: 3 íd íd 
L . F . de Cárdenas: 18 íd id 
.T .Ortega: 9 id id. 
.1. de 1 aTorre: 45 íd Id . 
B . Wdlcox cp: 9 íd íd. 
A. B . Horn: 134 Id id. 
í-uban Tmportation cp: 7 íd Id . 
M . Carmoua y cp: 10 íd íd. 
Havana General R . R . cp: 35 id í d . 
Ferrocarriles Unidos: 7 id íd. 
Frera y Suárez: 4 íd íd. 
K . Pesant y cp: 3 Id íd . 
Coca Cola cp: 20 íd íd . 
A . G . Bornsteen: 25 id Id. 
Pérez y Herrera: 138 id id. 
Compañía de Vidrieras: 100 íd Id . 
L . L . Aguirre y cp: 76 íd Id . 
González y Marina: 90 Id id . 
C . Gaunarurd: 96 Id íd . 
R . Portas: 30 dd íd . 
Gas y .Electricidad: 2 íd íd . 
Rubiera y hermano: 6 id id. 
P . Sánchez: 8 íd íd. 
F . Amstrong: 25 id Id. 
A . Incera: 37 id id. 
D. Rodríguez: 8 íd id. 
M. Saiz y cp: 7 íd id. 
C . Pérez: 29 id Id. 
R . Perkins: 12 íd íd . 
Arredondo y 3 : 3 id íd . 
Molina y hermano: 6 Id íd. 
F . Rose: 3 id id. 
Briol y hermano: 24 íd Id . 
Pernas y Collado: 3 id id . 
Avello y Fernández: 6 íd íd . 
J . Fortún: 225 id id. 
García O .Maza: 12 -id id . 
.T. M. Pérez: 6 id id. 
Pnlacio y G: 2 Id íd . 
F G . Robins y cp: 118 íd Id . 
A . Reynolds: 7 íd íd. 
Cotilla j ' cp: 7 id íd . 
G . Núñez y cp: 9 id id. 
Prieto y hermano: 2 id id. 
D. Rulsánchez: 5 Id íd. 
D. Y . de Pinar del Río: 4 Id íd. 
• A . R . Langwith: 5 id id. 
M. Kohn: 18 id id. 
J . Puerta: 1 íd íd . 
F . García: 1 íd id . 
F . Portilla y hermano: 1 íd íd. 
R . 1. Vidal: 6 íd Id . 
M. G Pulido: 200 pacas tabaco. 
G . Lawton Childs y cp: 10 fardos sa-
cos y 500 sacos abono 
Flelschmann cp: 2 neveras levadura .i 
M. Johnson: 137 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 151 íd íd. 
F . Taquechel: 42 Id íd. 
M. y Colomer: 21 íd íd. 
Cuban E . C . cp: 6 íd efectos, 105 
fardos sacos de papel, 48,000 ladrillos y 
942 piezas cañerías. 
Tesorero de Hacienda: 200 cajas ca-
llos. 
W . Hastings: 1,238 piezas madera. 
Singer S. M. cp: 641 bultos máquinas 
de coser y accesorios. 
L . Carriles y cp: 2,994 piezas made-
ra . * 
Harris, hermano y cp: 46 bultos efec-
tos 
Alvarez y R : 150 sacos abono. 
Vidal y F : 93 cajas máquinas de co-
ser. 
R . Fernández y hermano: 75 barriles 
yeso y 8 bultos efectos. 
Internacional P . T . cp: 55 íd papel y 
otros. 
Rambla y Bouza: 39 íd íd . 
Suárez S. y ep: 14 Id id . 
E l Fígaro: 23 id id. 
National P . T . cp:. 82 id 4d. 
J . López R: 27 id íd . 
P . Fernández y cp: 91 íd íd . 
Compañía de Litografías: 24 Id id.» 
L a Opinión: 50 íd íd . 
J . Rlvero: 11 id Id. 
M. A . Quevedo: 102 Id í d . T 
F . J . VI11 a ver de: 20 id id . 
L a Nova Cataluña: 120 íd íd . 
Pons y cp: 11 íd calzado y otros.-
Catchot y García M: 36-íd íd . 
A . Pérez y hermano: 3 id Id . 
F . Valdés y cp: 5 íd íd., 
Veiga y cp: 14 íd Id . 
Fradera y cp: 7 id id.; 
M. y Suárez: 17 íd íd. 
V . Campa: 2 Id íd. 
Vda de Aodo, Useía y Vinent: 19 íd id . 
H . S. de Rees: 29 Id id . 
G . Tura y cp: 6 Id íd. 
A , Cabrisas y cp: 23 íd íd . 
Alvarez, G . y cp: 35 íd íd . 
Brea y N: 4 íd íd. 
Loríente y hermano: 1 id tejidos y 
otros. 
Alvaré, hermano y cp: 8 íd íd . 
Corujo y H : 1 íd id. 
G. Cano y cp: 6 íd íd. 
Huerta C . y cp: 8 íd íd. 
F y Rodríguez: 2 id id. 
Cobo y Basoa: 21 íd íd. 
Nazábal S. y cp: 1 íd íd . 
.T. G . Rodríguez y cp: 8 íd id. 
Izaguirre. Rey y cp: 3 íd Id. 
Lízama. D . y cp: 1 íd id . 
S. Infiesta y cp: 1 íd Id. 
Rodríguez G. y cp: 2 íd id. 
M. Fernández y cp: 1 id id . 
M. G . Tuñón: 2 íd Id. 
M G . y R . Marlbona: 1 id id. 
Amado, P. y cp: 3 íd íd . 
S. y Mosteiro: 1 Id íd. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 íd íd . 
A . y Traño: 2 Id íd . 
Galán y S: 1 íd id . 
S . y Lamuño: 2 íd íd. 
Alvarez. V . y cp: 15 Id íd . 
F . López: 2 íd íd. 
Prieto y cp: 5 id íd. 
P . Gamba y cp: 5 íd íd . 
Valdés Y . y cp: 4 íd íd . 
G . Tuñón y cp: 6 íd íd . 
Huerta, G . y cp: 4 íd íd . 
E . Menéndez y cp: 1 id íd . 
G. y Sixto: 1 id 1(5. 
Fernández, hermano y cp: 3 íd íd . 
M. F . Pella y cp: 1 íd íd . 
R . R . Campa: 1 íd íd . 
J . Fernández y cp: 1 íd id. 
P . y Graiño: 6 íd íd . 
Inclán, G . y cp: 1 íd íd . 
.T. B . Clow é hijo: 344 íd ferretería. 
Achútegui y cp: 14 Id íd . 
Capestany y G: 6 íd íd . 
Casteleiro y V : 619 íd íd . 
L . y Ros: 22 íd id . 
.7. Fernández: 814 íd íd . 
Marina y cfr: 415 Id íd . 
J . Alvarez y cp: 1 íd í d . 
Benguria. C . y cp: 102 íd íd . 
R . Supply cp: 28 id id. 
F . Casáis: 24 íd íd. 
M. Vfla y cp: 36 íd id. 
.T. González :40 id íd . 
Aspim: y cp: 114 Id íd . 
J . Basterrechea: 49 id id. 
J . de la Presa: 5 íd íd. 
Araluce, M. y cp: 17 íd íd . 
B . Alvarez: 1,037 td íd . 
O. Valdeón: 21 íd íd. 
Sobrinos de Arriba: 31 íd íd . 
Larrarte, hermana y cp: 12 íd íd . 
Gorostiza. B . y cp: 11 íd íd. 
ürquía y cp: 31 id id. 
C . F . Calvo y cp: 25 id id . 
J . Aguilera y cp: 24 íd íd . 
F . Carmena: 12 id Id. 
U . C . Supply cp: 30 Id íd. 
Fuente P . y cp: 2 íd íd . 
Orden: 1.233 id id, 51 d efectos, 1 id 
drogas, 9 íd calamares. 250 sacos harina. 
500 Id papas, 600 Id avena. 1,005 íd 
maíz, 126 cajas quesos, 100 íd aceite, 10 
id galletas. 239 íd leche, 1,544 pacas he-
no y 30 sacos parafina. 
1 5 2 0 
Vapor americano Miami. procedwit* d« 
Knights Key y escalas, consignado á, G. 
Lawton Chllds v Ca. 
DE CAYO HUERO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición de la tardo.—Junio 2 de 1910. 
On- d i f . . . 
Fprmula socorrida para la publica 
eión de los chismeeitas de sociedad. 
Yo acudo hoy al obligado on dit 
para una nota da amor que por el rao-
mento tengo que dar muy en secreta, 
callando nombres, casi con misterio... 
Fué anocbe mismo cuando cu una 
fle las más bermosa.s quintas del aris-
toerático Cerro se realizó el compro-
miso. 
Seguirá á éste, acaso en plazo breví-
simo, la petición oficial. 
Cuestión de días. 
Se trata de una viudita que es muy 
bol la. muy joven y muy interesante. 
Tna figura ideal. 
Su nombre, que aparece frecuente-
mente en las crónicas elegaijtes, va 
siemipre escrito en compañía de uu 
elogio, 
¡Es tan 'linda! 
Su elegido es un joven apuesto, muy 
conocido y de grandes simpatías en la 
buena sociedad habanera. 
Quizás para gran número de los.que 
me leen no haya misterio alguno en 
las líneas precedentes, 
S«e dejaba adivinar en la frecuen-
cia con que los veíamos juntos en fies-
tas y espectóculcs diversos. 
Pero yo, por hoy, no puedo pasar de. 
recoger la dulce nueva en la forma 
que 'lo hago, sin añadir ni un dato ni 
un detalle más. 
Adivinen ustedes. . . 
p. P. r . 
Desde mañana deja su casa de la 
Aven ida' del Golfo para trasladarse á 
la playa de Marianao la distinguida 
familia del señor Arístides Maraglia-
no. , 
Pasará en aquel pintoresco lugar to-




Llegó ayer el vapor Montevideo tra-
yendo á su bordo al señor Saturnino 
Lastra, Cónsul de Cuba en Barcelona, 
acompañado de su distinguida y sim-
pática familia. 
Una de sus hijas, la encantadora Se-
rafina, realiza este viaje para reponer 
su salud, harto debilitada en los últi-
mos meses de su estancia en la capital 
catalana. 
También llegó en el Montevideo él 
señor Enrique Balcells, 
E l vapor Miami, que también arribó 
ayer á puerto, nos ha devuelto á Mr. 
Jackson, el Ministro de los Estados 
Unidos, que retorna de haber acompa-
ñado hasta Knights Key á su distin-
guida esposa. 
Se dirige Mrs. Jackson á New York 
para estar de vuelta entre nosotros á 
principios del otoño. 
A su. llegada se alojará en la es-
pléndida casa de la ca'lle de Compos-
tela, mansión antigua del Marqnés de i 
Almendares, donde instalará el Minis-I 
tro Americano, además de su domici-
lio particular, las oficinas de la Lega-
ción. 
Llegó ayer otro vapor más, el Hava-
na, procedente de New York. 
Trajo, entre otros pasajeros distin-
guidos, al señor José María Ramírez 
de Arelllano con su simpático hijo 
Adolfo. 
Y trajo también á la joven y bella 
señora Julie Tabernilla de González 
en compañía de sus dos hermanas, 
Marta é Isabel, la infortunada Isabel, 
para cuyo -mal, sometido á la ciencia 
de famosos especialistas americanos, 
parece no haber remedio. 
Todo esfuerzo, por lo visto, resulta 
estéril. 
i Pobre criatura! 
A propósito de viajeros. 
Son muchas las familias que hacen 
sus prepai-ativos de viaje obligadas 
por los rigores de la esitación. 
E n La Xararre tomará pasaje el Mi-
nistro de Francia, M. Souhart, con *u 
espiritual hija Odettc, 
También embarcará en el hermoso 
trasatlántico francés-la distinguida se-
ñora de Altuzarra en compañía de sus 
'tres graciosas hijas, Rogelia, Estela y 
Guillermina, tan celebradas en nues-
tra sociedad. 
Para el día once tienen concertada 
su viaje los distinguidos esposos Susa-
nita do Cárdenas y Pedro Arango y 
Mantilla. 
Y en breve saldrá para Europa la 
bella dama Lolita Rams viuda de Al-
va rez. 
Viaje del que regresará antes de fi-
nes de -año. 
Correo de bodas. 
Ante los aftares de la iglesia parro-
quial del Angel han •unido su suerte, 
en aras del más puro de los amores, la 
graciosa señorita Bienvenida Molián y 
el joven apreciable y correcto Eduar-
do García. 
Fué apadrinada la boda por los 
amables esposos Vicenta Caro y Ro-
mán López, actuando como testigos los 
señores Jesús Martínez, Ignacio Piza-
rro, Manuel Rico y Jesús Oliva. 
Numerosa la concurrencia. 
Fué ésta obsequiada en casa de los 
señores padres de la novia, después de 
la ceremonia, con toda esplendidez. 
Mis votos por la eterna ventura de 
los nuevos esposos. 
Otra boda! 
L a de la señorita A ida Zizar y Zal-
do con el joven Rafael de Velasco, y 
que se celebrará el lunes próximo, í 
las nueve de la noche, en el templo de 
Belén. 
Revestirá la ceremonia un carácter 
de intimidad completa. 
Una invitación recibo. 
E s de la señora Juana Eguilior de 
Rambla, la caritativa secretaria de la 
Junta Piadosa de la Maternidad, para 
el acto de la bendición del nuevo lava-
dero de la Casa de Beneficencia. 
Se celebrará el lunes 'á las cuatro de 
la tarde. 
* * 
María Luisa y Leticia de Peñalver, 
las graciosas hijas de los Condes de 
Loreto, acaban de hacer su primera 
comunión en la Capilla de las Religio-
sas del Apostolado de la Habana, 
Como sonvenir del acto han llegado 
«i mis manos das estampas que me 
ofrecen tan amables hermanitas. 
Muchas gracias. 
E n obsequio del notable violinista 
Juan Manen así como de los distin 
guidos esposos Nin-jOulmell proyéctase 
la celebración de un gran banquete. 
Amigos y admiradores, en grupo 
simpático, se encargan de su organiza-
ción. 
Una novedad. 
Los caballeros que al presente se 
han apresurado á inscribirse lo han 
bocho incluyendo ios nombres de sus 
esposas é hijas. 
Bastará ésto para imprimir al ban-




E«tá de días el honorable Secretario 
de Hacienda, don Marcelino Díaz de 
Villegas, quien fué objeto anoche, con 
tal motivo, de una cariñosa manifesta-
ción de simpatía. 
También están de días amigos tan 
distinguidos como los señores Marcell 
no González, doctor Merceiino Weiss 
y el que es tan querido de todos en es- ¡ 
ta casa, Marcelino Martínez, 
Mi sacudo de felicitación. 
Esta noche. 
E l baile del Ya-cht-Cluh. 
Baile en obsequio de los tripulantes 
de los botes-automóviles que vinieron 
regateando desde Filadelfia. 
No faltaré. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
L a Habana está de plácemes. L a 
'Sociedad Filarmónica," cuya marcha 
ascendente á tantos ha sorprendido, 
contrató, realizando un verdadero es-
.ÍU'e|zo, jal ilustre violinista español 
Juan .Manen, para tres grandes y úni-
cos conciertos, que se han celebrado ya. 
E l entusiasmo provocado por este 
artista maravilloso, por este coloso del 
violíñ! es indescriptible. E l público de 
la "Filarmónica," tan culto, no tuvo 
más que una expresión para calificar 
el arte supremo de este supremo ar-
tista: es "único," 
L a "Filarmónica" se ha excedido: 
ha contratado, á los pocos meses de 
. xi.stencia, una de las más atractivas 
figuras del arte musical contenporá-
neo. E l público, conmovido, electriza-
do por estos éxitos y por lo que de Ma-
nen ha oído decir, ha solicitado con in-
sistencia, con tenacidad, oír, pública-
mente,-á esto gran artista, y la "Socio-
dad Filarmónica" que no puede ser 
una. institución popular, ni puede abrir 
.sus puertas á todo el mundo, ha acce-
dido al deseo que comparte hoy toda 
la Habana, y ha autorizado al eximio 
violinista, para que dé un gran con-
cierto en Tacón, Este concierto se efec-
tuará el lunes por la noche. 
La espectación es grande y justifi-
cada. Estamos, pues, de plácemes. 
Ocasiones como ésta, no abundan en 
nuestras latitudes, y el público haba-
nero,, que comprende cuando realmen-
te se le ofrece algo exeeocional, sabrá 
corresponder, no nos cabe duda, á la 
invitación del ilustre artista español. 
E l "Club Grádense" 
Nuestro amigo don Víctor López, 
Presidente del "Club Grádense," tie-
ne la atención de invitarnos para la 
j ira que el domingo próximo celebra-
rá dicho Sociedad en el pintoresco 
"mamoncillo" de los jardines de " L a 
Tropical." 
Las fiestas campestres que organi-
za el "Club Grádense" gozan fama 
por lo alegres y por lo rumbosas, y 
por esto no es de extrañar que sean 
muchos los que, sin ser "moscones.'' 
acudan á suscribirse para las jiras, ya 
famosas, de la simpática sociedad. 
No faltaremos el domingo á la j ira 
de los de Grado. 
Nacional,—• 
L a función «de hoy ofrece una gran 
novedad. 
E s esta el estreno de la lindísima 
zarzuela de los hermanos Robreño y 
villoch, con música de Mauri. titula-
da el "Año viejo en la Corte," 
L a Emipresa anuncia que en esta 
f:bra se presentará un magnífico cua-
dro de ópera, en el que figuran el 
aplaudido bajo Reginine, el gran- te-
nor Colombini, la gr'an tiple Pilarini, 
o] eximio tenorini Palomorini y el 
.•plandido barítono Marini. Grandes 
coros. Todos son grandes, eximios y 
aplaudidos. 
Luce " E l año viejo en la Corte" 
preciosas decoraciones del gran Arias. 
L a segunda tanda se cubre con una 
ebra de la temporada: " E l cierre á 
lias seis," que anoche dió otro Heno, 
Payret.— 
Esta noche irá. en primera tanda 
una obra siempre aplaudida, " L a 
gatita blanca," en la que se distingue 
sobremanera Teresita Calvó. 
L a segunda tanda será doble,—á 
doble precio que la sencilla—puesto 
que se pondrá en escena la zarzuela 
en dos actos "Marina" para "de-
but" del tenor catalán señor Dome-
noch. Protagonista femenino, Adela 
Zaldivia, la celebrada tiple argentina. 
Mañana, sensacional estreno do " L a 
Corte de Faraónf" con lujosos trajes 
y magníficas decoraciones de Roves-
esta obra. 
Hay gran espectación por conocer 
burgo." 
Albisu.— 
Hay movimiento de cartel en este 
teatro: esta noche va á escena " L a 
Princesa del Dollar," celebrada ope-
reta de Leo Fall . 
Se anuncia la "reprise" de 'Bocac-
eio" para esta semana. Será enton-
ces el sábado, porque mañana irá la 
ópera "Lucía ," para presentación de 
la valiosísima tiple Aida Gonzaga, ya 
conocida y admirada del público ha-
banero. 
Muy pronto, " E l Conde de Luxem-
burgo." 
E l incansable Gutiérrez está diri-
giendo escrupulosamente los ensayos, 
Martí,— 
E n el afortunado teatro de Drago-
nes se anuncian para esta noche tres 
tandas repletas de atractivos. 
E l aplaudido quinteto "Japonesi-
ta" llevará á escena las siguientes 
obritas: " E l bilongo," "Pucha y 
Chongo" y " ' E l Tío Cachetes," entre-
meses donde tanto se distingue la her-
mosa Rosaura. 
E n cada sección se proyectarán va-
rias películas de interesantes asuntos 
y mañana viernes, estreno de un saí-
nete titulado "Consecuencias del cia-
nógeno." 
Sevilla-Grarden.— 
Ha batido el record de los espec-
táculos baratos. 
Por diez centavos que cuesta la en-
trada al jardín se pasa allí toda la 
noche oyendo música, buena y dester-
nillándose de risa con las divertidas 
películas qrie figuran siempre en el 
programa. 
Además, no falta nunca una nove-
dad que ofrece Pepe A-costa, por el 
mismo real de la entrada. 
Y a han empezado las obras para 
la construcción de los nuevos palcos, 
así como de las otras diversiones que 
se instalarán en el "Sevilla»Garden.' 
Estreno esta noche de la cinta "Mi-
guel Strogoff." 
Actualidades.— 
Angelina Calomarde ó la "Bella 
Aygel." como quieran ustedes llamar-
la* cantó anoche un "couplet" titula-
do " E l Toboggan," que está llamado 
á ser tan popular como el mismísimo 
Ensebio Azeue con órgano y todo. 
" E l Toboggan" tiene una letra ad-
mirable y una música deliciosa que se 
pega al oído. 
Hoy se despide Lydia de Rostow. 
Mañana, "debut" de "Rosalina," 
bailarina española. 
E n buenas manos,— 
E l conocido empresario de espec-
táculos teatrales, señor Rosas, muy 
práctico en el gusto artístico del pú-
blico habanero, se ha hecho cargo del 
"Teatro de Variedades" del "Poli-
ioama," y está htaeien'do en él todas 
las reformas necesarias para que desa-
parozean los defectos advertidos por 
el público y los artistas. 
E l señor Rosas se propone reinau-
gurar muy pronto dicha teatro, pre-
¿entando en su escenario novedades 
de mérito y agradables. 
MOLINO ROJO 
Primera tanda, á las ocho y cuarto. 
Una película. L a zarzuela " E l Arbo-
lito del Amor." Úna película. Pro-
"sentación de la notable coupletista y 
bailarina L a Salerito. Baile por la sin 
rival Lina Frutos y Tabernilla. 
Segunda tanda: Una película. L a 
zarzuela "Un Bobo en el Molino." 
Couplets y bailes por L a Salerito. 
Gran baile por Lina Frutos y Taber-
nilla. 
A las diez y cuarto: Una película. 
Exito de la bonita zarzuela " L a Bella 
Mikó." Bailes y couplets por la cele-
brada Salerito. Baile por la aplaudí 
da Lina Frutos y el popular Taberni-
lla, 
N N Ü A C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
Kn esta Clínica se cura la srnils en 2(1 
días por lo general, y de no aor ast se H 
devuelve al cliente el dinero d© conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — i producirme de est» 
modo. Te l é fono: Í120. 
1279 1-My, 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de N i ñ o s 
(Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
S A L O N BONACHi i 
Arroz con Pollo tortas la» n ' , ' ^ 
C 13G9 P R A D O ^ 
69 1 O 
E l núinero 142 c o r r e s p o n d í 
verano, trae las ultimas noved i 81 
trajes 'bordados para señoras 
y niñas; dos preciosos trajes 
via, blusas, batas, sombrerosPara^ 
tas, ete,, etc. 
* Se vende á $1.20 en '-Ronia - A, 
•po 6 ,̂ Apartado 1,067. 
Se envía al interior al 
importe en moneda americana 51 
C 1674 a\ 
l-t 2 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons. 
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E U 
Las afamadas dentaduras & 
se construyen á toda perfección, k 
que deben preferirse por su fijeia 
comodidad, cuando el caso se m i 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta a 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
134 
5732 2fl-25Mv 
DR. HERNANDO m i 
CATBDRA.TICO DH¡ IJA ÜNXVKRSIDAfl 
SAHCrASTA, RARÍZ Y ( M 
N E P T U N O 103 DK 12 á 2, todfl 
los días excepto los domingos, C03. 
sultas y operaciones en el Hospiu 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la raañua. 
1258 1-MT 
AZAFRAN " E L IRIS" 
; ¡ Q U E K I C O E S : : 
S u pureza, garant ía , color, aroma y l 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pn 
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 «1 
tavos con la marca " E l Iris." Depósjti 
Je sús del Monte 345Va. Correo, Aparta: 
1405. A, Agul ló . 
6135 26Jii. 
LO ASEGURAM sin temor á incurrir en eno-josas exageraciones que 
el Gran Almacén de Heptuno y San Nicolás abrió una COLOSAL rebaja de precios, tan 
grande, que lo que antes se llevaba por dos; ahora se lleva por uno, hasta por menos. 
WARAMOOLES 
Warandol hilo, doble ancho, que 
vale 20 centavos, ¡á 13 centavos! 
Warandol bordado y calado, metro 
de ancho, todo hilo, á 4 reales. (Se 
vendía á 8) 
Warandol para sábanas, dos varas 
de ancho, á real, (Vale 20 centavos.) 
Una pieza de warandol para sába-
nas, puro hilo, con 30 varas, $9, 
Crea de hilo, pieza de 30 varas, á 
$2.50, (Domo barata vale $4,) 
Crea catalana, garantizado hilo, á 
$4, (Tiene 30 varas,) 
Ootanza de puro hilo, con 30 varas, 
á $3.60, Vale el doble, 
O L A M E S 
Olanes ds hilo, colores lindisimos, á 
10 centavos, (A 20 serían baratos,) 
Olanes de pintas bellísimas, de 10 
centavos, á 6 centavos, 
Olanes de preciosos dibujos, de 5 
centavos, á 3 centavos, 
Olanes de hilo, blancos y de color 
entero, á 10, 15 y 20 centavos. 
Sobrecamas cameras, de olán, es-
tampadas, á 4, 6 y 8 reales. 
Sofbrecamas de piqué, blancas y co-
lor entero, á 6 reales. 
Sábanas de felpa, para los baños de 
mar, á 8 reales. 
Jabón almendra, caja de seis, á 35 
centavos. 
Agna Colonia Guerlein, un octavo 
le litro, 70 centavos. 
Polvos paquete Anthea, á real. 
Jabón hiél de vaca, caja de tres, á 
70 centavos. 










La Habana entera está 
desfilando por la tienda LE PRINTEMPS 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de R O P A Y S E D E R I A 
• 
t 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA l9 DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Hftffa Vd una vi 
sita i esta casa y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo eme ne-
cesita este verano. A LA GRAN LIQUIDACION DE 1 
L E P E I N T E M P S 
= = = = = = = = = — J5BISP0Y COMPOSTELA - -
PRECIOS FIJOS Y VENTAS AL CONTADO 
Mand 
dan, pero 
amos muestras de nuestras telas á todas las personas oiif. w i« i^i i 
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A V I S O 
Se pono en conoeimiento del públi-
co en general que desde el día Io. de 
-Iunjo los pm-ios de los productos de 
íoda-s las fábricas de aguas gaseosas 
de esta ciudad serán lo.s siguientes: 
Limonada gaseosa ó corriente, en 
toda clase de botella. 50 centavos; 
Sidra y Pin Pin, 60 een'tavos. 
Sifón de agua de Seltx, 10 centavos. 
Cilindro idem idem, $2.50. 
Habana, Mayo 30 de 1910. 
6012 2-t 2-m 31 m. 
uiun unuLL íll 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 1-My. 
C 1670 
ALBERTO m i l i l 
Abogado y Notar lo .—Telé fono 3371.—De 
10 á. 11 y de 2 íi 4.—Habana 98. 
6161 . 26^12 Uy. 
í LAS E l 
• CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL • 
TIVOLI 
CERVEZAS OBSCURÂ  
. EXGELSIOR-
- A6UILA 
Las oerv^za" oUr v< á tmlos ooavionca. L M ptotearas ^ ¡JnteS y 
priticip ihuentc paralas crianieras, ios niüfM, IOÍ convalecie 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E 
m m í i ' ONIVEWDAO 31 CaWaáaPaiaím 
U i l U l i l l L U , Teléfono «X37 Teléfono tíOe* 
